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El objetivo de la presente investigación fue conocer de qué manera se relaciona la 
comprensión lectora y la competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018. Por ello se planteó la hipótesis: Existe relación significativa entre 
la comprensión lectora y la competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo - correlacional, con diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue 
no probabilística de 60 estudiantes a quienes se le aplicó un cuestionario de comprensión 
lectora y un cuestionario de competencia científica. Se concluyó, que existe relación 
significativa entre la comprensión lectora y la competencia científica en los estudiantes del 
segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. Determinado por Rho de Spearman = 0,454, 
frente al grado de significación p < 0.05. Por tanto a una mejor comprensión lectora, mejor 
será el desarrollo de la competencia científica.  








The objective of this research was to know how reading comprehension and 
scientific competence are related in the students of the second cycle of the Faculty of 
Technology of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2018 Therefore, the hypothesis was raised: There is a significant relationship between 
reading comprehension and scientific competence in the students of the second cycle of the 
Faculty of Technology of the National University of Education, Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta, 2018. A quantitative, descriptive-correlational type research was conducted, 
with a non-experimental cross-sectional design, the sample was not probabilistic of 60 
students to whom a reading comprehension questionnaire and a scientific competence 
questionnaire were applied. It was concluded that there is a significant relationship 
between reading comprehension and scientific competence in the students of the second 
cycle of the Faculty of Technology of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle National University of Education, La Cantuta, 2018. Determined by Rho 
de Spearman = 0.454, compared to the degree of significance p < 0.05. Therefore, a better 
reading comprehension, the better the development of scientific competence. 









En el ámbito educativo existen diversas dificultades que afronta la buena formación 
académica de los estudiantes de la educación superior. En este aspecto, de parte de las 
instituciones educativas han desarrollado planes y programas para mejorar la educación 
superior; en tal sentido también debe hacerse los avances de las políticas de mejora de la 
educación.  
En este trabajo de investigación se tomó un tema de importancia para el desarrollo 
de la formación del estudiante y conocer cómo se relaciona la comprensión lectora y la 
competencia científica en los estudiantes de nivel superior. Este trabajo nos permitirá a 
conocer también la influencia que cumple la universidad en cuanto al desarrollo de estas 
habilidades como también conocer en qué niveles o grados de desarrollo se encuentran, no 
solo basta adquirir conocimientos sino comprenderlos y/o entenderlos, para adquirir las 
competencias científicas que requiere un estudiante, es decir el saber utilizar los 
conocimientos de forma pertinente, ya que estos son vitales para su formación profesional, 
entendiendo que la sociedad no solo requiere de profesionales que conozcan sus 
respectivas materias sino que sean competentes, esto es, lo que la sociedad del 
conocimiento exige en este mundo global de la competitividad 
El presente estudio de investigación titulado: Relación de la compresión lectora y 
la competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación nos permitirá conocer la existencia 
de relación significativa entre la comprensión lectora y el desarrollo de la competencia 
científica y obviamente cuantificar esa relación. Para el desarrollo del tema, se han 
revisado documentaciones como publicaciones, de libros, revistas, tesis y demás fuentes de 
investigaciones nacionales e internacionales que han hecho referencia al tema de estudio 





En concordancia con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente trabajo está constituido en 
cinco capítulos, a los cuales se complementan con las conclusiones, recomendaciones, 
referencias y apéndices.  
El capítulo I presenta el planteamiento del problema, el cual contiene la 
determinación del problema, la formulación del problema general y específicos, la 
determinación de los objetivos generales y específicos, la importancia y alcances del 
estudio, así también se mencionan las limitaciones que se tuvo en la investigación. 
El capítulo II trata del marco teórico, se presenta los antecedentes de estudio tanto 
nacionales e internacionales, fundamentadas por las bases teóricas desarrolladas en función 
a las variables del estudio, se incluye además la definición de términos básicos utilizados 
en la investigación. 
El capítulo III aborda las hipótesis y las variables, además de presenta la 
operacionalización de variables. 
El capítulo IV detalla la metodología, el enfoque, el tipo y el diseño de 
investigación, se determina la población y muestra; asimismo la técnica e instrumentos 
utilizados para la recolección de la información así también el tratamiento estadístico 
pertinente que requirió la investigación.  
El capítulo V presenta los resultados de la investigación, tanto la validez y 
confiabilidad de los instrumentos aplicados, también la presentación y el análisis de los 
resultados con la discusión e interpretación de los resultados. 
El estudio finaliza estableciendo las conclusiones y las recomendaciones 





Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Se evidencia un deficiente desarrollo en cuanto al desarrollo en la comprensión 
lectora en los estudiantes peruanos en la educación básica, según los resultados dados por 
la Prueba Pisa, en el Informe Nacional del Perú (PISA 2012), nos dice que nos 
encontramos en los últimos lugares en cuanto al desarrollo de dicha competencia, teniendo 
como antecedente que se participó en 2000, 2009, y no obteniendo las mejoras esperadas a 
pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación aunque dando iniciativas 
descontextualizadas y no orientadas de manera efectiva al desarrollo de la competencia 
científica en el estudiante. 
Según el último informe nacional de resultados el Perú en Pisa 2015 se da a 
conocer que, el 41,5% de estudiantes logran desarrollar los niveles mínimos de la 
comprensión lectora. En los países de la OCDE, el 78,8% de su población estudiantil se 
ubica sobre este nivel. (PISA 2015, p 40). Aún seguimos manteniéndonos en los últimos 
lugares a nivel global y ultimo a nivel de Sudamérica. Esto nos trae mucha preocupación y 
desventaja competitiva con nuestros países vecinos y aun mayor grado a nivel mundial, es 
un indicador de que algo no va bien en la educación que se les da en educación básica, y 
en consecuencia, también repercute a un nivel superior, esto nos trae desventaja en cuanto 
a la calidad de profesional que forma un centro superior de estudios.  
En la actualidad nos encontramos en la sociedad del conocimiento, donde el capital 
humano formado debe ser capaz de afrontar los retos de una sociedad en donde la 
competitividad y eficiencia es la clave para el desarrollo de la economía de una nación, 
donde la educación es uno de los pilares para que ocurra ello, por eso la educación que se 
da en forma tradicional, que viene hacer descontextualizada frente a los nuevos 





sociedad actual exige profesionales competentes; por consiguiente la universidad como 
ente formativo del capital humano, debe y tiene la tarea de proveer de profesionales con 
dichas capacidades, que es lo que demanda la sociedad y la industria. 
Pero el desarrollo de la competencia científica no va aislado de otras habilidades 
y/o capacidades, por ello es importante ante todo saber y comprender lo que se lee o 
estudia, y esto va relacionado a la comprensión lectora que es una capacidad transversal 
que permite desarrollar otras competencias en todas las áreas del conocimiento. 
La lectura y la comprensión constituyen la vía fundamental de adquisición de 
conocimientos; sin embargo, es tradicional que los estudiantes al interactuar con los 
contenidos en las diferentes asignaturas encuentren dificultades por el escaso desarrollo de 
destrezas para leer y comprender textos, de manera particular, los científicos (Muñoz, 
2013). 
Entonces nos damos cuenta que la competencia científica va ligado al desarrollo de 
la comprensión lectora o sea es una capacidad transversal, además que el desarrollo de esta 
competencia es un proceso a adquirir y no es un objeto a tomar. La competencia científica 
no es algo que se posea o no en términos absolutos, sino que su desarrollo es un proceso 
continuo en el que hay distintos grados, de forma que esta podría y debería progresar a lo 
largo de la escolaridad y más allá de la misma (Cañal, 2012).  
En la comunidad científica, tanto local y nacional, se tiene conocimiento que es 
necesario modificar los sistemas educativos, los currículos en la educación superior, 
sílabos, porque se evidencia pocos progresos en cuanto al desarrollo de la competencia 
científica que va relacionada con el entender una información que se lee, escribe y 
transmite, es decir con la comprensión lectora ya que como producto de ellos es que muy 






Por estos motivos resalta la importancia de realizar esta investigación de conocer 
cuál es la relación existente entre la comprensión lectora y la competencia científica en los 
estudiantes del sistema universitario, conocer ello permitirá corregir y/o reformular el 
programa educativo, para saber verdaderamente que competencias y capacidades tienen 
que lograr los estudiantes que inician una vida universitaria. Por ello, es necesario conocer 
en qué grado afecta al estudiante, el no tener una buena comprensión e interpretación de lo 
que se lee o se informa cualquier artículo científico. 
En el ámbito educativo existe también la relación entre el profesor, alumno, 
metodologías, técnicas, que producto de la acción educativa se desarrollan las capacidades 
y competencia científica, pero no solo en las asignaturas de ciencias se aporta para el 
desarrollo de dicha competencia, sino de las otras asignaturas como priorizamos 
principalmente los cursos de comunicación, estos nos proveerán de las herramientas 
necesarias dándonos las reglas y normas que permitirán entender lo que se lee e interpreta 
correctamente todo conocimiento científico de manera correcta. Pero estas son otras 
relaciones que serán motivos de estudios posteriores. 
La mayor parte de lo que se da para leer a los universitarios que cursan ciencias 
sociales o humanidades son textos académicos derivados de textos científicos; por 
ejemplo, materiales de cátedra, manuales, libros y capítulos de libros, que tienen por fuente 
trabajos científicos. (Carlino, P. 2003, p. 3). 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿De qué manera se relaciona la comprensión lectora y la competencia científica en 
los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 





1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación entre la comprensión literal y la competencia científica en los 
estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018? 
PE2. ¿Cuál es la relación entre la comprensión inferencial y la competencia científica en 
los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018? 
PE3. ¿Cuál es la relación entre la comprensión crítica y la competencia científica en los 
estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018? 
 1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar de qué manera se relaciona la comprensión lectora y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación que existe entre la comprensión literal y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique 





OE2. Determinar la relación que existe entre la comprensión inferencial y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018 
OE3. Determinar la relación que existe entre la comprensión crítica y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
En el contexto educativo de la educación peruana existe una gran preocupación por 
los estudiantes, porque se sabe que, muy pocos leen, y el solo leer no implica que 
entiendan lo que leen, tanto un texto o un artículo científico, o sea tienen dificultades en 
cuanto a la comprensión lectora, que es una suma de comprender, interpretar, conocer no 
solo la forma sino el fondo que da a conocer cada información. Esto se da a niveles de 
educación básica regular y en la educación superior. La competencia científica requiere 
comprensión de conceptos científicos, capacidad para aplicar un punto de vista científico y 
pensar sobre las pruebas de una manera científica (OCSE 2008, p. 23). 
El desarrollo de la comprensión lectora no es una capacidad sin importancia sino 
resulta ser necesaria e indispensable, ya que con la carencia de esta no se puede adquirir y 
procesar los conocimientos necesarios idóneamente para desarrollar la competencia 
científica.  
Se evidencia dicha dificultad en la poca capacidad que tienen los estudiantes para 
elaborar artículos científicos o realizar investigaciones, se puede apreciar ello por la poca 
producción científica e investigativa que se informan de las diferentes casas de estudios 





hace reflexionar y plantear las preguntas ¿En qué situación se encuentra el estudiante 
universitario? ¿El centro de estudio toma en consideración las capacidades con que llegan 
a la vida universitaria? ¿Los estudiantes están en condiciones para desarrollar las 
competencias necesarias para su vida profesional? Estos son las situaciones comunes que 
enfrentan las instituciones de formación profesional, pero el conocer o saber la situación 
del estudiante, permite plantear las mejoras o correcciones a los planes de estudios 
formativos, para encaminar formar a los estudiantes con las capacidades necesarias para 
enfrentarse al mundo laboral con las competencias necesarias. 
Por esta razón, la importancia de la competencia lectora es vital para el desarrollo 
de la competencia científica, ya que es una capacidad fundamental para adquirir los 
conocimientos tanto en la universidad o como también para el auto aprendizaje del 
estudiante.  
• Desde el punto de vista teórico es importante porque nos permite conocer las reales 
capacidades del estudiante en relación al desarrollo de la competencia científica 
con la comprensión lectora, esto servirá como insumo para poder orientar, corregir 
y perfilar de una mejor manera el planteamiento curricular en cuanto a cómo se da 
la formación de los estudiantes universitarios para así favorecer el desarrollo de sus 
competencias y capacidades que requiere todo estudiante de nivel superior y 
mejorar así la praxis pedagógica. 
• Desde el punto de vista metodológico, está orientado a que se si realmente los 
enfoques educativos competenciales básicos, las evaluaciones, las estrategias, están 
bien orientadas para el desarrollo de la competencia científica. 
• Desde el punto de vista práctico, el estudio de la presente investigación contribuirá 
a entender y conocer cómo se relacionan ambas variables tanto la comprensión 





de formación profesional, para orientar a la mejora de la calidad educativa en 
cuando al desarrollo de la competencia científica. 
 La importancia del desarrollo de esta competencia radica en que tanto la 
información que se obtiene es de artículos científicos, textos, libros, etc., los que se utilizan 
para la formación del estudiante universitario. Esos documentos son proveedores de 
conocimiento y son producto de investigaciones realizadas, por lo tanto, toda información 
obtenida debe ser comprendida e interpretada debidamente; por ello es importante manejar 
bien esta habilidad denominada comprensión lectora; ya que es necesaria para la 
adquisición de nuevos conocimientos y útil para todo profesional en formación, 
orientándolos a que se desarrollen un aprendizaje autónomo. 
 Con respecto a los alcances, los beneficiaros de la presente investigación serán los 
estudiantes y la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta. Pero también puede ser de utilidad para 
estudiantes de otras universidades que forman docentes, como también se podrá utilizar 
este trabajo para hacer estudios longitudinales para tener conocimiento de la evolución de 
aprendizaje de los estudiantes. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
En este estudio se presentaron las siguientes limitaciones: 
• Limitación de no tener la población en su universo para así tener una mayor 
amplitud en cuanto al análisis del tema en investigación. 
• Limitaciones de accesibilidad y disponibilidad para la ejecución de la investigación 
por parte de los estudiantes, por los horarios dispersos de los estudiantes y normas 
educativas. 
• Limitaciones de recursos bibliográficos, ya que información sobre dicho tema a 





estudios de la variable competencia científica en estudio en este trabajo. Se trató de 
superar ello con la revisión de tesis tanto nacionales e internacionales referentes al 

















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Ugarte (2014) en su tesis “Niveles de comprensión lectora y su relación con la 
producción de textos escritos en estudiantes del segundo ciclo de la escuela de traducción e 
interpretación Universidad César Vallejo Lima 2013”, realizó un estudio a los estudiantes 
de pre grado del segundo Ciclo de la Universidad Cesar Vallejo de Lima. Este estudio 
establece dos procesos: comprensión y producción, el objetivo era determinar la relación 
que existe entre la comprensión lectora y la producción de textos, así como establecer la 
influencia que ejerce el primero sobre el segundo, donde la muestra estuvo conformada por 
la totalidad de los estudiantes del segundo ciclo de los turnos mañana, tarde y noche. Llegó 
a las siguientes conclusiones: 
- Se encontró que existe una relación directa entre el nivel de comprensión lectora y 
la adecuada producción de textos escritos. Los estudiantes que alcanzaron los 
niveles de comprensión superiores, tales como inferencial y analógico-critico son 
los que producen textos con mayor propiedad, coherencia y por ende de mejor 
calidad. 
- Existe una asociación intrínseca y directa entre el desarrollo del hábito de lectura y 
el tipo de texto. Los estudiantes prefieren lecturas recreativas. 
- Se demostró que no existe una relación directa entre el hábito de lectura y la 
calidad de la redacción en la muestra estudiada, no existe influencia alguna. 
- El conocimiento teórico de las reglas no garantiza que el estudiante las aplique en 
la práctica., en cuanto a la actividad de redacción.  
Mac Dowall (2009) en su tesis “Las estrategias de aprendizaje y la comprensión 





estableció un contexto dentro del campo psicológico de la educación, abordó el tema sobre 
estrategias de aprendizaje y su relación con la comprensión lectora en estudiantes 
universitarios iniciales cursando estudios en la universidad. La población de estudio estuvo 
conformada por 154 estudiantes y la muestra quedó establecida en 98 estudiantes de ambos 
sexos con una edad promedio de 19 años, matriculados en el primer ciclo de estudios de la 
carrera profesional de educación. Concluyó lo siguiente: 
- En este estudio que existe relación significativa entre las variables estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora, con una probabilidad de 95%, con un 5% de 
margen de error.  
- Existe relación significativa entre la estrategia la estrategia de aprendizaje 
adquisición de la información, las estrategias de aprendizaje codificación de 
información, las estrategias de aprendizaje codificación de información, las 
estrategias de aprendizaje y recuperación de información, las estrategias de 
aprendizaje apoyo al procesamiento de la información con la variable comprensión 
lectora en los alumnos ingresantes a la universidad. 
- El nivel de comprensión lectora de los estudiantes que ingresaron en el periodo 
académico 2005-I es bueno, ya que el total de la muestra se obtuvo una media de 
27, en una escala donde el puntaje máximo es 38. 
- El género femenino alcanza puntajes más elevados en las diferentes escalas de 
estrategias de aprendizaje.  
Arratia (2015) en su tesis “Comprensión lectora y rendimiento académico de los 
alumnos del I Ciclo de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de la 
Universidad Alas Peruanas de la sede de Arequipa 2013”, enmarcó la relación que existe 





alumnos de la Universidad. La población de estudio estuvo constituida de 116 estudiantes 
de ambos sexos. Concluyó lo siguiente: 
- Se determinó que existe relación entre el nivel de comprensión lectora y el 
rendimiento académico alcanzado por los alumnos del I Ciclo de la Universidad. 
- Se logró determinar que existe una relación entre el nivel de comprensión lectora y 
el rendimiento académico, encontrándose un alto nivel de comprensión literal para 
un nivel medio de rendimiento académico  
- Se logró determinar que existe una relación entre el nivel de comprensión lectora y 
el rendimiento académico, encontrándose un nivel medio de comprensión 
inferencial para un nivel medio de rendimiento académico. 
- Se logró determinar que existe una relación entre el nivel de comprensión lectora y 
el rendimiento académico, encontrándose un bajo nivel de comprensión critica para 
un nivel medio de rendimiento académico. 
Llanos (2013) en su tesis “Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer 
ciclo de carrera universitaria, se realizó a los estudiantes de las siete escuelas profesionales 
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo (USAT), en el 
semestre académico 2012-I”. El instrumento se elaboró en concordancia con el diseño de 
la asignatura de Lengua y Comunicación que se dicta en la USAT a los alumnos del primer 
ciclo de estudios universitarios para ello se utilizó una prueba para poder conocer el nivel 
de comprensión literal e inferencial del estudiante, estos a su vez, permitió tener una 
valoración en tres niveles de dominio: previo, básico y suficiente. Se encontró lo siguiente:  
- Se demuestra que el nivel de compresión lectora de la mayoría de estudiantes se 
encuentra en el nivel básico, respecto de su capacidad para la comprensión, análisis 
e interpretación de información. Este problema se agrava al observar que el 28 % 





habilidades mínimas para enfrentar con éxito la actividad universitaria. Solo el 29.9 
% del total de los estudiantes demuestra haber alcanzado el nivel de habilidades 
cognitivas exigido, en relación con la capacidad de comprensión textual. 
- Al determinar el grado de dominio en la dimensión literal. En tal sentido, se obtuvo 
que al tratar de localizar información específica y sencilla o localizar información 
en textos de temática conocida el 42.6 % de los universitarios se ubicó en el nivel 
básico. Los grados suficiente y previo presentaron porcentajes que fueron del 27 % 
al 30 %. 
- El grado de dominio en la dimensión inferencial muestra que el 42.8 % de los 
estudiantes obtuvo un logro básico. Los resultados permiten determinar que así 
como un porcentaje significativo de estudiantes se ubicó en el nivel básico (42.8 
%), un 29.4 % lo hizo en el nivel previo, lo cual constituye un 72.2 % de 
estudiantes que encuentra dificultades para integrar e interpretar lo que lee. 
- Se logra conocer que las diversas habilidades, especialmente las que corresponden 
a la lectura inferencial no se logran en el colegio y que es una tarea inmediata y 
urgente desarrollarlas en los primeros ciclos. 
- Se concluye que al estudiante le resulta más cómodo buscar datos en el texto que 
inferir, lo cual lleva a enfatizar en procesos de mayor exigencia como el 
razonamiento inferencial. El bajo porcentaje de estudiantes que hacen uso del saber 
previo nos revela que son pocos los que han logrado desarrollar habilidades para 
comprender los textos generales y menos aún aprender de ellos. 
- En cuanto al nivel de comprensión de lectura por escuelas profesionales, los 
estudiantes de las escuelas de Administración de Empresas, Comunicación, 
Contabilidad, Enfermería, Ingeniería Industrial, Medicina y Psicología obtuvieron 





inferencial como de forma global los puntajes promedio están por debajo de lo 
esperado.  
- En cuanto al nivel de comprensión de lectura según el centro educativo de 
procedencia, se concluye que no hay diferencias significativas, aunque los que 
provienen de instituciones educativas particulares llevan una ligera ventaja. Del 
mismo modo, el estudio muestra que no hay diferencias relevantes cuando se trata 
de conocer el nivel de comprensión de lectura, según las diferencias de sexo. 
Núñez.(2013) en su tesis “Relación entre dominio semántico y comprensión lectora 
en estudiantes de la especialidad de Lengua y Literatura, Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 2013”, realizó un estudio a los estudiantes del 
segundo ciclo, donde la muestra estuvo conformada por 70 estudiantes de la Facultad de 
Educación, de la especialidad de Educación Secundaria, cuyo objetivo fue conocer la 
relación existente entre el dominio semiótico y la comprensión lectora, los resultados 
fueron: 
- Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación positiva y 
significativa entre el dominio semántico y la comprensión lectora en los estudiantes 
universitarios del segundo ciclo. Esto significa que la comprensión lectora que 
presentan los alumnos mayoritariamente en un nivel medio, está en directa relación 
con el dominio semántico que presentan medianamente en lo referido a vocabulario 
en contexto. 
- En los resultados de la investigación se evidencia la existencia de una relación 
media entre el dominio semántico y la comprensión lectora en la dimensión: Nivel 
Literal, en estudiantes universitarios del segundo ciclo. Esto indica que la 






- La investigación demuestra la existencia de una relación débil entre el dominio 
semántico y la comprensión lectora en la dimensión: Nivel Inferencial, en 
estudiantes universitarios del segundo ciclo. Esto significa que la comprensión 
inferencial de textos académicos que presentan los estudiantes se relaciona 
débilmente con el dominio semántico. 
- Los resultados de la investigación reportan la existencia de una relación baja entre 
el dominio semántico y la comprensión lectora en la dimensión: Nivel criterial, en 
estudiantes universitarios del segundo ciclo. Esto indica que la comprensión 
criterial o de juicio crítico que presentan los estudiantes se relaciona en un nivel 
bajo con el dominio semántico.  
Cuevas (2005) en su artículo “La comprensión lectora en el estudio PISA. Un 
análisis desde la alfabetización en información”, explica que los resultados del proyecto 
PISA han puesto de manifiesto un nivel de competencia lectora de los estudiantes 
españoles inferior a la media de la OCDE, lo que debería traducirse en la adopción de 
medidas correctivas que aseguren su plena incorporación a la sociedad de la información. 
Se apunta como posible medida la incorporación del concepto de competencia lectora al de 
alfabetización en información y la inoculación de esta a la Escuela a través de la Biblioteca 
Escolar, si bien entendida como Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), donde se 
valora positivamente el cambio de orientación en la evaluación que presenta PISA, nos 
parece muy adecuada una evaluación centrada en competencias y no meramente en 
contenidos. Una educación centrada en competencias prepara al alumno para seguir 
aprendiendo una vez finalizado el periodo escolar y poder enfrentarse a los retos de la vida 
adulta. La Escuela no constituye la única fuente de información, incluso sostenemos que ni 





aprendizaje que pueda reportarles la capacidad de seguir aprendiendo con independencia 
durante todos los momentos y aspectos de su vida. 
Ramos (2018) en su tesis “Formación basada en el enfoque de competencias y el 
logro de aprendizaje de los estudiantes de nivelación de física de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas, Campus San Miguel, 2017”, tuvo como objetivo determinar el 
grado de relación que existe entre la formación basada en el enfoque de competencias y el 
logro de aprendizaje de los estudiantes de nivelación de física de la Universidad, la 
muestra estuvo compuesta por 55 estudiantes de nivelación de física de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Campus San Miguel, fue aplicado una prueba cuestionario, 
donde las conclusiones fueron: 
- Existe una relación significativa entre la formación basada en el enfoque de 
competencias con el logro de aprendizaje de los estudiantes de nivelación de física 
en los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
- Existe una relación significativa entre la didáctica de enseñanza – aprendizaje con 
el logro de aprendizaje de los estudiantes de nivelación de física de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 
- Existe una relación significativa entre la metodología de enseñanza con el logro de 
aprendizaje de los estudiantes de nivelación de física de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. 
Muñoz, Muñoz, García y Granado (2013) en su trabajo de investigación “La 
comprensión lectora de textos científicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, nos dan 
a conocer que el desarrollo de habilidades lectoras y el conocimiento de elementos teóricos 
para la comprensión de los textos científicos es una necesidad en la formación de todo 
profesional. Para que los futuros egresados puedan comprender esta tipología textual es 





ofrezcan las herramientas necesarias para interactuar con estos. Donde extrajeron las 
siguientes conclusiones: 
- La comprensión lectora de textos científicos debe ser dirigida por todos los 
docentes que han de dominar estrategias, métodos, metodologías, técnicas y 
procedimientos para lograr tales propósitos en los alumnos, donde se pongan en 
práctica las diferentes modalidades de lectura, la búsqueda en diversas fuentes 
bibliográficas y el procesamiento de la información; de forma tal que le permitan a 
los estudiantes el desarrollo de habilidades lectoras y les posibiliten aprender a 
analizarlos y comprenderlos. 
- La comprensión lectora es una actividad interdisciplinaria si se tiene en cuenta que 
se habla actualmente de una pedagogía del texto, del que adquieren los estudiantes 
la mayor parte de los conocimientos; por lo tanto, los docentes, deben dominar los 
elementos teóricos y metodológicos que les posibiliten dar tratamiento a los 
diferentes textos en cada asignatura de las especialidades. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Neira, Reyes y Riffo (2015) en su trabajo de investigación “Experiencia académica 
y estrategias de comprensión lectora en estudiantes universitarios de primer año de la 
Universidad de Concepción, Chile”, la muestra estuvo constituida por 40 estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de pedagogía, el 70% de ellos de sexo femenino y el 30% 
de sexo masculino con un promedio de edad de 20.53 años. En cuanto a los 
establecimientos de enseñanza media de procedencia, 55% de establecimientos 
particulares subvencionados, el 38% de municipales y el 7% de particulares pagados. Para 
el 52% de la muestra, esta era su primera carrera, mientras que el 48% restante tenía 





(16%). Aplicó una prueba de comprensión lectora (Lectum 7) y un protocolo de 
pensamiento en voz alta. Sus conclusiones fueron: 
- Los resultados revelan un desempeño promedio general bajo, con una comparación 
de lectores hábiles y menos hábiles que arroja una diferencia significativa en 
cuanto a nivel de comprensión lectora, y una comparación entre estudiantes con y 
sin estudios superiores previos favorable a los primeros. Además, se observa una 
diferencia en la eficacia con la que se emplean estrategias de comprensión lectora, 
que muestra una mayor reflexión por parte de los lectores hábiles. También se 
evidenció que el empleo de estrategias y la experiencia con distintos tipos de texto 
son factores que inciden en el desempeño lector. 
- Lo que se comprueba el estudio es que el nivel de comprensión lectora promedio 
de los estudiantes evaluados es bajo, lo que trae como consecuencia un desempeño 
académico bajo.  
- Existen diferencias significativas de desempeño en lectores hábiles y lectores 
menos hábiles en la lectura de textos argumentativos y textos expositivos. 
- Al comparar a aquellos que cursaron estudios superiores previos con aquellos que 
ingresaron directamente desde la enseñanza media a la universidad, se observaron 
diferencias significativas en el desempeño global en la prueba. 
- Se observaron estrategias de lectura empleadas solo por lectores más competentes, 
como "reconocimiento de la estructura del texto", "relectura" y "formulación de 
preguntas". 
García, Nájera y Téllez (2014) en su tesis “Comprensión lectora en estudiantes 
universitarios, estudio realizado a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 
Ajusco, México”, con el objetivo de conocer qué nivel o grado de habilidades lecto-





de aprendizajes, la muestra está compuesta de 30 estudiantes del octavo semestre de la 
licenciatura de psicología educativa, fue aplicado un aprueba cuestionario que media el 
nivel literal e inferencial, donde las conclusiones fueron: 
- Tienen un nivel de comprensión lectora no acorde con el grado de estudios en que 
se encuentran, como consecuencia no procesan la información correctamente, lo 
que no les permite mejorar sus aprendizajes. Se evidencia también que los 
estudiantes cuentan con un vocabulario limitado y reducido. 
- Los estudiantes no logran, no son capaces de identificar respuestas que no se 
encuentran explicitas, por las deficiencias del pensamiento lógico y analógico.  
Delgadová y Guillerová (2015) en su investigación “Comprensión lectora. Un 
estudio sobre la competencia lectora en el contexto universitario”, en una pre-investigación 
de la competencia de la comprensión lectora de los estudiantes de la Universidad 
Alexander Dubcek de Trencion, Eslovaquia, con la intención de hacer un estudio 
comparativo de nivel con las universidades españolas y la eslovaca. Fueron evaluados 22 
estudiantes de nacionalidad eslovaca del primer curso de grado de la carrera de relaciones 
sociales y económicas; para la evaluación se usaron dos géneros lingüísticos, el resumen y 
la presentación en PowerPoint, los resultados encontrados fueron una deficiente 
comprensión lectora. 
Salas (2012) en su tesis “El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 
del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León”, 
realizó un estudio a los estudiantes del tercer semestre, de la preparatoria No. 1 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la muestra estuvo conformada por 44 estudiantes 
de ambos sexos cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años, cuyo objetivo de la investigación 





relación a la comprensión lectora presentan, las estrategias empleadas, en que se 
encuentran en los estudiantes de la universidad, lo que concluyó fue: 
- Los resultados del cuestionario aplicado a maestros, coinciden con los de algunas 
pruebas estandarizadas como PISA, ENLACE y CENEVAL, al ubicar a los 
estudiantes en un nivel básico, en torno a la comprensión lectora, ya que responden 
sólo a reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que significa una parte del 
texto, da a conocer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en que se 
encuentra la muestra investigada. 
- También se pudo deducir, a partir de las encuestas aplicadas a los docentes, que las 
estrategias utilizadas por éstos, en el salón de clases, llegan a ser insuficientes para 
poder promover el desarrollo de la comprensión lectora en sus estudiantes, ya que 
en su gran mayoría sólo refuerzan estrategias posinstruccionales, al solicitar en su 
gran mayoría escritos en los cuales el estudiante plasme su opinión personal o 
solicitando mapas conceptuales con el fin de evaluar la comprensión lectora de los 
estudiantes, dejando de lado las estrategias preinstruccionales. 
- Por otro lado, se puede deducir que los estudiantes de la preparatoria presentan 
serias dificultades en relación a la comprensión lectora, una de ellas consiste en el 
insuficiente conocimiento léxico y semántico, dificultad que debe de ser subsanada 
para que los estudiantes perciban y decodifiquen el texto en su totalidad. 
- Para responder a las preguntas de investigación y tomando en cuenta la 
fundamentación teórica, concluyó que, en el proceso de comprensión lectora del 
nivel medio superior, se debe de trabajar bajo un modelo interactivo ya que es el 
resultado de la interacción entre el texto y el lector, es decir que el producto de la 
lectura no es sólo de lo que está en el texto, sino que también es producto de las 





- Los resultados anteriormente utilizados y presentados en este estudio, demuestran 
que el uso de estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales 
promueven e incrementan el proceso de comprensión lectora, en los estudiantes del 
tercer semestre, de la Preparatoria, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Calderón y Quijano (2010) en investigación “Características de comprensión 
lectora en estudiantes universitarios”, buscó reflexionar sobre el bajo nivel de comprensión 
lectora en estudiantes universitarios en sus primeros niveles, en las carreras de Derecho y 
Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Barrancabermeja. Se 
identificó las características y habilidades de comprensión lectora de los estudiantes de los 
programas de Psicología (3º semestre) y de Derecho (4º y 5º semestre) en el año 2008. Se 
utilizó como fuente de información fundamental el test “CLOZE”. Desde lo cualitativo se 
trabajó con entrevistas a docentes. Se obtuvo como resultado que los estudiantes de los 
programas de Psicología y Derecho se encuentran en un nivel de frustración, pues no 
evidencian el manejo gramatical del lenguaje entendido como competencia lingüística por 
la aplicación acertada de una sintaxis de la lengua, una fonética y la semántica en las micro 
estructuras y macro estructuras. Entender un asunto y no comprender otros es construir un 
camino que no conduce sino a la confusión, pero no a dilucidar el mensaje del texto 
mismo. En los resultados del test CLOZE no se evidencia por parte de los estudiantes el 
paso por los distintos niveles de adquisición, retención, integración, recuperación y 
transferencia de información, haciendo el comparativo entre lo expuesto por la prueba 
CLOZE y lo empleado por el Estado colombiano, los encuestados se hallan en un nivel de 
comprensión literal. Esto indica que no trascienden el texto, no hay capacidad de leer entre 
líneas; el léxico de los lectores es muy reducido. 
Falicoff y Odetti y Domínguez (2014) en investigación “Competencia científica de 





Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de las carreras de Bioquímica y 
Biotecnología de la Universidad Nacional del Litoral de Santa fe del primer curso del 
primer año y el quinto curso del quinto año cuando egresan de las carreras, para ello se 
utilizó pruebas (cuestionarios), para medir las sub competencias científicas y otro para 
explorar la influencia del ciertas características del contexto sobre el rendimiento de los 
estudiantes, la muestra estuvo constituida por 122 alumnos, 63 de Bioquímica y 59 de 
Biotecnología. En la premisa se consideró suponer las condiciones de conocimiento tenían 
los alumnos en función de sus estudios realizados. Los alumnos del primer año han 
finalizado la escolaridad y han aprobado el ingreso a la universidad, se supuso que 
entraron con unos conocimientos básicos de Química como las destrezas básicas. Los 
alumnos del quinto año has de tener conocimiento de Química más experto de los 
anteriores, debido al paso por la universidad y además por estar a un punto de integrarse a 
la vida laboral. Concluyó que: 
- Con respecto al grado de competencia científica al respecto del rendimiento total 
en los primeros años de ambas carreras, se observan valores bajos. Luego de los 
años de instrucción (quinto año) dichos valores aumentan, de manera más 
apreciable en Bioquímica. 
- En cuanto a la sub competencia identificar cuestiones científicas (centrada en 
aspectos de la metodología de la ciencia) es la que mejores resultados presenta. Los 
estudiantes de la carrera de Bioquímica alcanzan los mejores resultados, después de 
los años de instrucción (quinto año) se observó que en la carrera de bioquímica se 
logró mayor desarrollo de esta competencia que en el de Biotecnología.  
- La sub competencia explicar fenómenos científicamente (centrada en la aplicación 
de conceptos científicos) presenta los resultados más bajos en los grupos 





resultados que en Biotecnología y mejora con la instrucción, sin embargo parece 
que la instrucción en Biotecnología desarrolla y mejora estas capacidades en mayor 
grado, ya que en el quinto año biotecnología obtiene mejores puntuaciones que 
Bioquímica. 
- En ambas carreras, en el primer año, la sub competencia utilizar pruebas científicas 
(centrada en las evidencias y la argumentación) posee valores semejantes. 
Posteriormente, los resultados mejoran con la instrucción. En esta competencia se 
generan mayores diferencias entre ambas carreras después de la instrucción (quinto 
año), en Bioquímica desarrolla y mejora esta capacidad en mayor grado que la de 
Biotecnología. 
- También se observa que la escuela y la instrucción influyen obviamente en la 
adquisición de conocimientos. 
Zúñiga, Leiton y Naranjo (2011) en investigación “Nivel de desarrollo de las 
competencias científicas en estudiantes de secundaria de (Mendoza) Argentina y (San 
José) Costa Rica”, realizó un estudio de los currículos de Ciencias Naturales propuestos 
actualmente para los niveles inicial, I, II y III ciclo de educación general básica y IV ciclo 
de educación secundaria en la provincia de Mendoza (Argentina) y la provincia de San 
José (Costa Rica), se estableció las similitudes de ambos currículos partiendo de objetivos, 
contenidos y orientaciones, sus diseños se hallaban orientados hacia un enfoque de 
formación por competencias científicas, donde se aplicó una prueba y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
- Analizadas las capacidades por separado, y los conocimientos implicados en dichas 
capacidades, al igual que las actitudes y contextos, se pudo observar que el 





provincias latinoamericanas. Efectivamente, solo el 4,9% en Costa Rica y el 18% 
en Argentina ha logrado alcanzar un nivel alto. 
- Según los resultados de la evaluación de las tres capacidades o sub competencias, 
la que aparece con un mayor nivel de desarrollo es la de explicar fenómenos 
científicamente. 
- Los resultados en relación con las actitudes evaluadas, que muestran el alto grado 
de desinterés por el conocimiento científico en general y las actitudes 
desfavorables. 
- Si bien hay que resaltar que los diseños curriculares diseñados para Mendoza, 
Argentina y San José de Costa Rica están enfocados en alcanzar un nivel de 
desarrollo alto en las competencias científicas, los datos que arroja este análisis 
ponen en evidencia que ese objetivo no se está logrando.  
2.2. Bases Teóricas 
 2.2.1 Comprensión lectora. 
La comprensión de la lectura es una habilidad que se desarrolla a partir de las 
actividades de interacción entre el lector y el texto a través del uso y práctica de estrategias 
cognitivas y meta cognitivas para obtener información y generar conocimientos. 
Por esta razón, el leer no solo implica la decodificación de textos, sino también 
interactuar con el texto, el darle sentido a lo que se lee es la lectura, o sea al asociar ideas, 
interpretar el mensaje, sintetizar, sacar conclusiones, deducir y hacer un juicio de opinión. 
Esto deviene del proceso de comprender y entender de lo que se lee ya sea una 
información o un conocimiento.  
Para comprender un texto, es necesaria la interacción de estrategias fundamentadas 
en el escrito que leemos y del cual obtenemos información; también requerimos de 





conocimiento de nuestra cultura y de nuestro contexto. . (Araoz, Guerrero, Galindo, 
Villaseñor y De la Vara, 2010, p. 41). 
2.2.1.1. Definición de comprensión lectora. 
Es una habilidad que se desarrolla a partir de las actividades de interacción entre el 
lector y el texto, a través del uso y práctica de estrategias cognitivas y meta cognitivas para 
obtener información y generar conocimiento. 
El reconocimiento de las palabras escritas de forma fluida se considera la piedra 
angular de la lectura y requisito sine qua non que posibilita la comprensión lectora. (Defior 
y Serrano, 2011, p.79). 
La responsabilidad por cómo se leen los textos científicos y académicos en la 
educación superior no puede seguir quedando a cargo de los alumnos exclusivamente. Ha 
de ser una responsabilidad compartida entre estudiantes, profesores e instituciones 
(Carlino, 2003, p. 6). 
La definición de comprensión es muy diferente a la manera en que esa palabra es 
utilizada frecuentemente en la escuela. Las llamadas pruebas de comprensión en la escuela 
usualmente se proporcionan después que se haya leído un libro y, como consecuencia, son 
más como pruebas de memoria de largo termino (Smith, 1989, p. 79) 
2.2.1.1.1 Lectura y comprensión de lectura. 
Para entender y comprender lo que se lee, es el proceso que se realiza para la 
comprensión de textos, mediante la actividad del leer decodificar los textos, cuando se 
comprende lo que se lee, el leer se convierte en un instrumento, dando lugar a la lectura 
comprensiva, que suceden por los procesos mental de abstracción, donde la información 
nueva y los conocimientos ya adquiridos forma un conocimiento mayor. 
Cuando leer implica comprender, leer deviene de un instrumento útil para aprender 





2.2.1.1.2 La lectura. 
La lectura es un proceso que abarca múltiples niveles y que contribuye al desarrollo 
de la mente, puede transformar los símbolos gráficos en conceptos intelectuales exige una 
intensa actividad del cerebro, demanda un trabajo intelectual para llegar del signo escrito a 
su significado, elabora nuevos significados y para la recreación (Megías, 2010, p. 6). 
La lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo 
según Pinzas (2001): 
Mediante el proceso de la lectura el lector va construyendo mentalmente un modelo 
de texto unificando ideas mediante la abstracción, dándole significado e 
interpretando el texto mediante la interacción de la información leída con los 
conocimientos previos que posee el lector, según sus intereses de lo que desea 
conocer o informarse, se autocontrola y regula en sus procesos de pensamiento 
adecuándose a la información o conocimiento a adquirir (p.39). 
La lectura es un proceso interactivo, en que se da una transacción entre el lector y 
el texto. Es un proceso de comunicación, donde el emisor-autor y receptor-lector 
intercambian constantemente, propósitos, culturas, conocimientos previos, esquemas 
conceptuales. Es un proceso psicolingüístico, donde participan las habilidades lingüísticas 
y cognoscitivas, de inferencias y predicciones, de comparaciones y analogías, para 
construir significados (Guardia, 2009, p. 100). 
La lectura, es el proceso cognitivo a partir del cual entramos en contacto con un 
texto particular, en un contexto determinado, y ello nos permite crear nuevos significados 
al interpretarla información. (Araoz, Guerrero, Galindo, Villaseñor y De la Vara, 2010, p. 
44). 
Plantea un enfoque de lectura transaccional en el que toma en consideración 





producto de la interacción que se da entre el autor, lector y texto, a través de los procesos 
mentales que se da en el lector no tan solo para decodificar el texto, sino para comprender, 
aprender e integrar ese conocimiento a un conocimiento mayor.  
2.2.1.1.3 El buen lector. 
Según el estudio realizado por Anderson, Hiebert, Scott y Wilkinson (1985), se 
considera un lector como bueno o experto (citados en Solé 2003, p. 39). Si tiene las 
siguientes características: 
 Piensa sobre lo que lee. 
 Usa su conocimiento y experiencia sobre el mundo y la vida diaria para tratar de 
entender lo que lee. 
 Al utilizar su información previa para comprender el texto, se dedica a integrar 
información. 
 Domina los procesos básicos de decodificación y reconocimiento de palabras a 
nivel automático, de modo que su atención queda libre para el análisis del 
significado.  
 Sabe controlar y guiar su lectura en relación a su meta, la naturaleza del material y 
si está entendiendo o no. 
 Practica la lectura desarrollándola y refinándola.  
2.2.1.2 Niveles de comprensión lectora. 
Entendiendo a la comprensión la comprensión como un proceso de interacción 
entre el texto y el lector, según Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen 
tres niveles de comprensión (citados en Gordillo, A. y Flórez, M. 2009, p. 97-98). 
a) Comprensión literal 
En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo 





del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, 
comprende el reconocimiento de la estructura base del texto. 
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra en las ideas e información 
que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. 
El reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del texto, 
que pueden ser: 
 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 
 De secuencias: identifica el orden de las acciones; 
 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 
 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  
Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el lector efectúa una lectura 
más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se 
suceden y el tema principal. En este tipo de comprensión el lector es capaz de extraer 
informaciones relevantes, reconoce la estructura del texto relaciona ideas entre párrafos, 
simplifica el texto en resúmenes y/o realiza síntesis.  
b) Comprensión inferencial 
Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 
asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir 
lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 
ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los 
conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial 
es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado por 
el lector, ya que requiere de un considerable grado de abstracción. Favorece la relación con 





El concepto de inferencia abarca, tanto las deducciones estrictamente lógicas, como 
las conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que permiten 
presuponer otros. En un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de 
implícitos (dependiendo del tipo de texto y del autor) que el lector puede reponer mediante 
la actividad inferencial. 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
 Inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacer lo más informativo, interesante y convincente;  
 inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  
 inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otra manera; 
 inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 
sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 
caracterizaciones, acciones; 
 predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente 
o no;  
 interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
En este tipo de comprensión el lector es capaz de detectar y asociar informaciones 
relevantes (implícitos) del texto, entiende la lógica del texto, como también reconoce y 
relaciona la información con los saberes previos, extrae conclusiones y aporta nuevas 
ideas.  
c) Comprensión crítico 
A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios 





un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y 
conocimientos de lo leído. Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 
aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 
• De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 
con los relatos o lecturas;  
• De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información; 
• De apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para 
asimilarlo; 
• De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 
lector. 
En este tipo de comprensión el lector es capaz de valorar la información del texto 
contrasta con toda información adquirida, tanto en lo formativo en conocimiento y criterio 
propio, para aceptar o rechazar la información sustentado con argumentos propios, emite 
juicio de valor.  
2.2.1.3 Estrategias de la comprensión lectora. 
En primer lugar, la comprensión implica el uso de estrategias de razonamiento: 
- El lector utiliza una serie de estrategias que le permiten construir un modelo de 
significado para el texto a partir tanto de las claves que le proporciona el texto, 
como de la información que sobre dichas claves almacena en su propia mente. 
- El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y estructuras de 
conocimiento, y los distintos sistemas de claves que le proporciona el autor como, 





- Estas estrategias deben, en gran parte, inferirse, ya que el texto no puede ser nunca 
totalmente explícito e, incluso, el significado exacto de las palabras debe inferirse 
también a partir del contexto. 
En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión lectora son 
aquellas a través de las cuales los lectores monitorizan o auto-controlan sus propios 
progresos en el proceso de comprensión del texto, detectan los fallos que cometen en la 
comprensión y utilizan procedimientos que permiten la rectificación de dichos fallos 
(Johnson, 1983). 
Finalmente, hay que destacar la importancia del conocimiento previo o la 
experiencia previa del lector cuando se habla de comprensión lectora. Se sostiene que 
cuantos mayores sean los conocimientos previos de que disponga el lector, mayor será su 
conocimiento del significado de las palabras, así como su capacidad para predecir y 
elaborar inferencias durante la lectura y, por tanto, su capacidad para construir modelos 
adecuados del significado del texto. 
Así, se llega a definir la comprensión como un proceso a través del cual el lector 
elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector 
llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en juego, 
se unen y complementan a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del 
autor. 
2.2.1.4. Técnicas para adquirir esta habilidad. 
Además de estas estrategias generales para incitar a una lectura comprensiva, tanto 
en clase como en casa se pueden aplicar distintas técnicas o ejercicios que favorezcan la 
adquisición de esta habilidad, muchas de ellas, enumeradas a continuación: 
• Idea principal. Esta técnica, dirigida principalmente a alumnos de primer ciclo de 





posteriormente ofrecerle varias opciones textuales en las que se explique el dibujo, 
de modo que tenga que elegir aquélla que es la más explicativa de la ilustración; 
esto le permitirá aprender a extraer la idea principal de un texto. 
• Procedimiento Cloze. Este ejercicio, por muy simple que parezca, obliga al lector 
a esforzarse en gran medida en comprender el texto que está leyendo, ya que 
consiste en adivinar una serie de palabras que han sido omitidas de manera 
sistemática en un texto escrito y reemplazadas por espacios en blanco o líneas; el 
lector, para lograr dar un sentido completo al texto, debe relacionar el contenido y 
procesarlo como un todo para adivinar el término que falta. 
• Lectura simultánea. Consiste en leer una frase determinada y a continuación 
enunciar otra en términos muy similares, pero más comprensibles para el alumno. 
Este método permite que el lector sea capaz de comprender lo leído gracias a la 
implicación de otro. 
• Resumir. El resumen puede ser una de las mejores técnicas para ejercitar la 
comprensión lectora, un ejercicio mediante el cual el niño debe leer pequeños 
fragmentos de un texto y escribir posteriormente una o dos frases que lo resuman. 
2.2.1.5. Competencias aplicadas a la comprensión lectora 
a) Interpretativa 
Referida a la capacidad para reconocer y dar cuenta de las relaciones semánticas, 
sintácticas y pragmáticas que se dan entre enunciados, párrafos o el texto en su globalidad. 
El estudiante debe identificar y reconocer las relaciones entre tópicos locales y globales; 
inferir el sentido global y otros posibles sentidos del texto; reconocer las intenciones 
comunicativas de los enunciadores presentes en el texto e identificar las relaciones entre lo 







Referida a la capacidad para dar cuenta de los puntos de vista que sustentan una 
determinada posición; para inferir y establecer relaciones de causalidad, de necesidad y 
suficiencia de condiciones determinadas; para dar explicaciones y razones coherentes y 
consistentes que articulen contenidos explícitos o que se puedan derivar de lo planteado en 
los textos. En este nivel el estudiante debe estar en capacidad de inferir conclusiones, de 
plantear secuencias lógicas o de organización textual y de validar una afirmación a partir 
de casos particulares. 
Para lo anterior es necesario haber logrado una comprensión global de lo planteado 
en un párrafo, una porción mayor del texto, o el texto en su totalidad. 
c) Propositiva 
Referida a la capacidad para valorar propuestas que resuelvan de modo adecuado y 
pertinente un problema o una situación particular. Se evidencia cuando se explicitan 
generalizaciones, conjeturas, deducciones o conclusiones que requieren ir más allá de la 
información expuesta en el texto. Exige la comprensión del tópico global del texto y la 
puesta en relación de éste con el contexto sociocultural en que se inserta. El estudiante 
debe dar cuenta del establecimiento de relaciones entre el contenido del texto, sus 
interlocutores y lo que propone él como lector; así mismo, debe establecer relaciones de 
distinto orden entre varios textos. 
2.2.2. Competencia científica. 
2.2.2.1. Generalidades sobre concepciones de competencia. 
La competencia en general se concibe como “conjunto de saberes, capacidades y 
disposiciones que hacen posible actuar e interactuar de manera significativa en 





Las competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, 
comprensión, capacidades y habilidades (Proyecto Tuning 2007, p. 37). 
La competencia implica un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
determinan la realización de una acción en un contexto determinado; en dicho contexto el 
sujeto además debe mostrar un desempeño que se considera adecuado en la acción que 
realiza. (ICFES. 2007, p. 15). 
Competencia lo define como, la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 
frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es 
necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de manera 
interrelacionada. De forma integrada; orquestada. (Zavala y Arnau 2008, p. 43-44) 
2.2.2.2 Definición de competencia científica. 
Entre las concepciones de cómo se conceptúan a la competencia científica, se 
siguen las orientaciones dadas por PISA, pero de una manera más integra y amplia, 
podemos definirla como un conjunto de saberes, integrado por capacidades personales para 
utilizar el conocimiento científico para interactuar de manera significativa en las que se 
requiere explicar, producir, apropiar o aplicar comprensivamente y reflexivamente los 
conocimientos científicos con responsabilidad. 
La competencia científica es entendida como la capacidad de la persona de emplear 
el conocimiento científico para identificar problemas, adquirir nuevos conocimientos, 
explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en evidencia sobre temas 
relacionadas con la ciencia. (PISA 2012: Primeros resultados. Informe Nacional del Perú 
diciembre 2013, p. 50)  
A la competencia científica es el conjunto de saberes, capacidades y disposiciones 





se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los 
conocimientos científicos (Hernández 2005, p. 21). 
Formula una definición global de la Competencia científica, como un conjunto 
integrado de capacidades personales para utilizar el conocimiento científico con el fin de: 
a) describir, explicar y predecir fenómenos naturales; b) comprender los rasgos 
característicos de la ciencia; c) formular e investigar problemas e hipótesis; y d) 
documentarse, argumentar y tomar decisiones personales y sociales sobre el mundo natural 
y los cambios que la actividad humana genera en él (Cañal 2012, p. 5). 
Las competencias, por propia definición, implican una acción, una intervención en 
la que, para que esta sea eficaz, es necesaria la movilización de distintos recursos 
constituidos por esquemas de actuación que integran al mismo tiempo conocimientos, 
procedimientos y actitudes (Zabala y Arnau, 2008, p. 107). 
2.2.2.3. Dimensiones de la competencia científica. 
El énfasis que pone PISA 2006 en las capacidades científicas o sub competencias 
científicas, se justifica por la importancia que tales capacidades tienen para la 
investigación científica. Todas ellas se fundamentan en la lógica, el razonamiento y el 
análisis crítico. Lo que sigue es una explicación más detallada de las capacidades 
científicas. (OCDE 2008, p. 30) 
Identificar cuestiones científicas (ICC) 
 Reconocer cuestiones susceptibles de ser investigadas científicamente. 
 Identificar términos clave para la búsqueda de información científica.  
 Reconocer los rasgos clave de la investigación científica. 
Explicar fenómenos científicos (EFC) 
 Aplicar el conocimiento de la ciencia a una situación determinada. 





 Identificar las descripciones, explicaciones y predicciones apropiadas. 
Utilizar pruebas científicas (UPC) 
 Interpretar pruebas científicas y elaborar y comunicar conclusiones. 
 Identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen a las 
conclusiones. 
 Reflexionar sobre las implicaciones sociales de los avances científicos y 
tecnológicos. 
Sobre las dimensiones que conforman la competencia científica, todos parten de la 
orientaciones que se dan en función a la evaluaciones PISA, en el cual diferentes autores 
interpretan y proponen enfoques más explícitos o con mayor apertura, según Cañal (2012), 
por ejemplo, señala a cuatro sub competencias o dimensiones de la competencia científica: 
dimensión conceptual, metodológica, actitudinal e integrada; cada una de ellas constituidas 
por el desarrollo de ciertas capacidades que están integrados por ciertos aprendizajes 
básicos. A continuación, presentamos las dimensiones o sub competencias de la 
competencia científica con las respectivas capacidades científicas que integran cada 
dimensión, las que han sido propuestas por Cañal (2012, p.7).  
Conceptual  
• Capacidad de utilizar el conocimiento científico personal para describir, explicar y 
predecir fenómenos naturales. 
• Capacidad de utilizar conceptos y modelos científicos para analizar problemas. 
• Capacidad para diferenciar la ciencia de otras interpretaciones no científicas de la 
realidad. 
Metodológica 






• Capacidad para obtener información relevante para la investigación. 
• Capacidad para procesar la información obtenida 
• Capacidad para formular conclusiones fundamentadas. 
Actitudinal 
• Capacidad para valorar la calidad de una información en función de su procedencia 
y de los procedimientos utilizados para generarla. 
• Capacidad de interesarse por el conocimiento, indagación y resolución de 
problemas científicos y problemáticos socio-ambientales. 
• Capacidad de adoptar decisiones autónomas y críticas en contextos personales y 
sociales. 
Integrada 
• Capacidad de utilizar en forma integrada las anteriores capacidades para dar 
respuestas o pautas de actuación adecuadas ante problemas concretos científicos, 
tecnológicos o socio ambientales, en contextos vivenciales del alumnado. 
2.2.2.4. El aprendizaje de las competencias. 
El aprendizaje de una competencia tiene gran diferencia a lo que es el aprendizaje 
tradicional o mecánico, este aprendizaje es más amplio esto implica un mayor grado de 
complejidad, signicatividad y funcionalidad posible, ya que para poder ser utilizada deben 
tener sentido tanto la propia competencia como sus componentes procedimentales, 
actitudinales y conceptuales.  
2.2.2.4.1. Análisis estructural de las competencias y el aprendizaje de sus 
componentes. 
Los principios psicopedagógicos descritos nos ofrecen unos criterios generales 
sobre las condiciones que se deben dar en todo proceso de aprendizaje de competencias, y 





psicopedagógicos relacionados con los conocimientos previos nos señalan los anclajes 
sobre los que realizar los nuevos aprendizajes, que en el caso de las competencias se 
refieren al mayor o menor grado que ya se posee de éstas o de las habilidades, 
conocimientos y actitudes previas de que se dispone en relación con sus componentes. El 
nivel de desarrollo del alumno nos informará de la dificultad o facilidad para el 
aprendizaje de las competencias y, en consecuencia, de la necesidad de una mayor o menor 
ayuda.  
La aportación de Vigotsky con el principio de la zona de desarrollo próximo será 
esencial para establecer los distintos grados de aprendizaje en función de las características 
individuales. La disposición para el aprendizaje, las expectativas y las ideas sobre uno 
mismo están relacionadas con la actitud favorable hacia el desarrollo de las nuevas 
competencias. Y la actividad mental, eje nuclear sobre el que gira el aprendizaje, 
conjuntamente con la reflexión sobre este, propiciará la identificación del papel del alumno 
y las características de las actividades de aprendizaje que posibiliten la elaboración y 
apropiación de las competencias. Estos principios nos informan acerca de las medidas que 
deben tomarse para que el alumno llegue a desarrollar una competencia, pero podemos 
ahondar mucho más si añadimos el conocimiento que tenemos sobre cómo se aprenden los 
distintos componentes de las competencias, según estos sean conceptuales, 
procedimentales o actitudinales, según nos indica (Zabala y Arnau 2008, p. 113).  
A continuación, nos indica las características básicas del proceso de aprendizaje de 
los componentes de la competencia según su tipología: 
• El aprendizaje de los hechos. 
Los contenidos factuales o hechos se definen como contenidos de aprendizaje 
singulares, de carácter descriptivo y concreto. En esta categoría encontramos: nombres de 





la localización de la geografía física y política mundial, fórmulas matemáticas, símbolos, 
códigos, categorías, clasificaciones, etc. Estos contenidos son fundamentales, ya que a 
menudo son necesarios para poder comprender la mayoría de informaciones y problemas 
que surgen en la vida cotidiana y profesional, siempre que se disponga, a su vez, de los 
conceptos asociados que permiten interpretarlos.  
Un hecho se ha aprendido una vez comprendido el concepto asociado, y puede ser 
utilizado en una actuación competente al reproducirlo literalmente. Estos contenidos se 
corresponden con conocimientos que pueden ser aprendidos a partir de la memorización, 
es decir, de forma casi mecánica. Este carácter reproductivo comporta la realización de 
ejercicios de repetición verbal en el proceso de aprendizaje. La estrategia consistirá en 
repetir el objeto de estudio tantas veces como sea necesario hasta llegar a una 
automatización de la información.  
Con el fin de facilitar el aprendizaje de este tipo de contenidos (factuales), se 
usarán organizaciones significativas o asociaciones que faciliten la tarea de memorización 
en el proceso de repetición. Por ejemplo, listas agrupadas en ideas significativas, 
relaciones con esquemas o representaciones gráficas, asociaciones entre un determinado 
contenido y otros fuertemente asimilados, etc. Aunque este aprendizaje repetitivo no 
requiere mucha planificación ni intervención externa, para hacer estos ejercicios de 
carácter rutinario es imprescindible una actitud o predisposición favorable. Además, si al 
cabo de un tiempo no se realizan actividades para fomentar el recuerdo, se corre el riesgo 
de que sean olvidados con facilidad. 
• El aprendizaje de los conceptos 
Los conceptos y los principios son contenidos de aprendizaje de carácter abstracto 
que exigen la comprensión. Son ejemplos de conceptos: mamífero, densidad, 





concierto, voltereta, etc. Son principios las leyes o reglas como la de Arquímedes, las que 
relacionan demografía y territorio, las normas o reglas de una corriente arquitectónica o 
literaria, las conexiones que se establecen entre diferentes axiomas matemáticos, etc.  
No se puede afirmar que se ha aprendido un concepto o principio si no se ha 
entendido su significado. Se puede decir que estos contenidos se han aprendido no cuando 
se es capaz de repetir su definición, sino cuando se es capaz de utilizarlos para la 
interpretación, comprensión o exposición de un fenómeno o situación, o bien cuando se es 
capaz de situar los hechos, objetos o situaciones concretos en aquel concepto que los 
incluye. Es más, podemos afirmar que este tipo de aprendizajes difícilmente pueden 
considerarse acabados, ya que siempre existe la posibilidad de ampliar o profundizar su 
conocimiento, de hacerlo más significativo.  
Las condiciones de un aprendizaje de conceptos o principios coinciden con los 
principios psicopedagógicos descritos anteriormente. Se trata de actividades complejas que 
promuevan un verdadero proceso de elaboración y construcción personal del concepto; que 
faciliten que los nuevos contenidos de aprendizaje se relacionen con los conocimientos 
previos; que promuevan una fuerte actividad mental que facilite dichas relaciones; que 
otorguen significatividad y funcionalidad a los nuevos conceptos y principios; que 
supongan un reto ajustado a las posibilidades reales, etc. En definitiva, actividades que 
favorezcan la comprensión del concepto a fin de utilizarlo para la interpretación o el 
conocimiento de situaciones, o la construcción de otras ideas. 
• El aprendizaje de los procedimientos 
Un contenido procedimental es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 
decir, dirigidas a la consecución de un objetivo. Son contenidos procedimentales: leer, 





A grandes rasgos, podemos decir que los contenidos procedimentales se aprenden 
mediante un proceso de ejercitación tutelada y reflexiva a partir de modelos expertos. Es 
decir, una vez observadas las acciones que los constituyen, para que estos procedimientos 
sean aprendidos es indispensable que los alumnos realicen las acciones observadas, de 
forma que puedan practicar la ejercitación múltiple guiada, o sea, una ejercitación de 
carácter progresivo de mayor a menor ayuda externa. Acompañado todo ello de una 
reflexión sobre la misma actividad que permite tomar conciencia de la propia actuación, es 
decir, ser capaces de reflexionar acerca de cómo esta se realiza y cuáles son las 
condiciones ideales de su uso. Consideración esta que nos permite atribuir importancia, 
por un lado, a los componentes teóricos de los contenidos procedimentales que hay que 
aprender y, por el otro, a la necesidad de que dichos conocimientos estén en función del 
uso, es decir, de su funcionalidad. Proceso de aprendizaje que se refuerza con la aplicación 
de lo aprendido en contextos diferenciados para que sea más útil en la medida en que 
podamos utilizarlo en situaciones no siempre previsibles. Si las ejercitaciones son 
numerosas y se realizan en contextos diferentes, los aprendizajes podrán ser transferidos 
más fácilmente en ocasiones futuras.  
• El aprendizaje de las actitudes 
Los contenidos actitudinales engloban valores, actitudes y normas. Todos estos 
contenidos están configurados por componentes cognitivos (conocimientos y creencias), 
afectivos (sentimientos y preferencias) y conductuales (acciones y declaraciones de 
intención), pero la incidencia de cada uno de dichos componentes varía según se trate de 
un valor, una actitud o una norma.  
El proceso de aprendizaje de estos contenidos implica elaboraciones complejas de 
carácter personal con una gran vinculación afectiva. Sea prenden las actitudes a partir de 





afectivas: querer ser como alguien al que se admira o querer vivir según las pautas de un 
grupo social para poder permanecer en él. Dos formas de aprendizaje que promueve la 
heteronomía moral, es decir, querer ser no por uno mismo, sino para ser como otros o para 
poder vivir con otros.  
Se aprende también y especialmente mediante procesos de reflexión y 
posicionamiento personal ante situaciones conflictivas que obligan al establecimiento de 
pautas de comportamiento. En este caso se actúa y se es no por querer ser o tener que ser 
como los demás, sino por propio convencimiento, porque se asume dicha actitud como 
principio de actuación personal, o sea, se actúa con autonomía moral. El aprendizaje de los 
contenidos actitudinales supone un conocimiento y una reflexión sobre los posibles 
modelos, un análisis y una valoración de las normas, una apropiación y elaboración del 
contenido, que implica el análisis de los factores positivos y negativos, una toma de 
posición, una implicación afectiva y una revisión y valoración de la propia actuación. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún 
arte u oficio. 
Ciencia: su significado depende del contenido histórico y espacial de la sociedad 
que lo plantea y emprende; sin embargo, existe consenso en que la ciencia es el 
conocimiento racional construido de forma sistemática entorno a los diferentes campos de 
la realidad.  
Cognición: Es la capacidad del ser humano para conocer por medio de la 
percepción y los órganos del cerebro. 
Competencia científica: Es un conjunto de saberes, integrado por capacidades 





en las que se requiere explicar, producir, apropiar o aplicar comprensiva y reflexivamente 
los conocimientos científicos con responsabilidad. 
Competitividad: Capacidad para competir. 
Comprensión lectora: Es una habilidad que se desarrolla a partir de las 
actividades de interacción entre el lector y el texto, a través del uso y práctica de 
estrategias cognitivas y meta cognitivas para obtener información y generar conocimiento. 
Destreza: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad determinada, 
generalmente automática o inconsciente. 
Eficiente: Que realiza o cumple un trabajo o función a la perfección. 
Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con 
facilidad. 
Metacognición: Es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. 
Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, 
control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona 
recabe, evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda. 
Metodología: Teoría de los procedimientos generales de investigación que 
describen las características que adopta el proceso general del conocimiento científico y 
las etapas en que se divide ese proceso, desde el punto de vista de su producción y las 
condiciones en las cuales debe realizarse. La metodología hace referencia, entonces, a la 
teoría de los métodos empleados en la investigación científica y las técnicas conexas con 
estos métodos. 








Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre la comprensión literal y la competencia científica 
en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018. 
HE2. Existe relación significativa entre la comprensión inferencial y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. 
HE3. Existe relación significativa entre la comprensión crítica y la competencia científica 
en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1: Comprensión lectora 
Definición conceptual. Es una habilidad que se desarrolla a partir de las 
actividades de interacción entre el lector y el texto, a través del uso y práctica de 





3.2.2. Variable 2: Competencia científica 
Definición Conceptual. Es un conjunto de saberes, integrado por capacidades 
personales para utilizar el conocimiento científico para interactuar de manera significativa 
en las que se requiere explicar, producir, apropiar o aplicar comprensiva y reflexivamente 
los conocimientos científicos con responsabilidad. 
3.2.3. Variables intervinientes 
Edad y sexo.  
3.3.  Operacionalización de Variables. 
Tabla 1. 
Operacionalización de variables: comprensión lectora. 






Comprensión y análisis 
1, 2, 11, 20, 24, 5, 14, 




Comprensión y análisis 
4, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 26, 
27, 30, 31, 32, 16, 17, 





Comprensión y análisis 








Operacionalización de variables: competencia científica. 





• Reconocer cuestiones 
susceptibles de ser 
investigadas científicamente. 
• Identificar términos clave 
para la búsqueda de 
información científica. 
• Reconocer los rasgos clave de 
la investigación científica. 




• Aplicar el conocimiento de la 
ciencia a una situación 
determinada. 
• Describir o interpretar 
fenómenos científicamente y 
predecir cambios. 
• Identificar las descripciones, 
explicaciones y predicciones 
apropiadas. 
3, 6, 7, 9, 10, 14, 17 
Utilizar pruebas 
científicas 
• Interpretar pruebas científicas 
y elaborar y comunicar 
conclusiones. 
• Identificar los supuestos, las 
pruebas y los razonamientos 
que subyacen a las 
conclusiones. 
• Reflexionar sobre las 
implicaciones sociales de los 
avances científicos y 
tecnológicos. 









Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
La investigación es de enfoque cuantitativo porque se utilizó la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández et al., 2008, p. 5) 
4.2. Tipo de Investigación 
El presente trabajo es descriptivo y correlacional. Tamayo y Tamayo M. (2004, p. 
46), la investigación descripta: 
Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 
y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre las 
conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 
funciona en el presente. 
La investigación es descriptiva porque se mide las características más importantes 
en cada uno de los indicadores de las variables de estudio; ya que, en la investigación 
descriptiva, se miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 
Hernández (2006, p 105), las investigaciones correccionales “miden el grado de 
asociación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones)”.  
Es correlacional porque se halla la relación que supuestamente existe entre las dos 
variables del problema, de comprensión de lectura y la competencia científica, en la 
muestra de estudio. 
4.3. Diseño de la Investigación 
Esta investigación es de corte transversal y no experimental. Es transversal porque 
se aplican los instrumentos de investigación a la muestra de estudio para observar las dos 





Es no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación en la cual 
el investigador no introducirá ninguna variable experimental en la situación que se va a 
estudiar. Ósea, no se manipula deliberadamente ninguna variable independiente para 
conocer sus efectos en la variable dependiente, sino que la situación ya está dada y 






En donde:  
M: Muestra de investigación 
O1: Observación de la variable 1. Comprensión lectora  
O2: Observación de la variable 2. Competencia científica  
r: Relación entre variables. 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
Se constituyó por 231 estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, matriculados durante 
el segundo semestre del año 2018. 
4.4.2. Muestra. 
Se utilizó un método de muestreo no probabilístico de tipo intencional a 60 
estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 









Determinación de la muestra de acuerdo a la especialidad de los estudiantes. 
Facultad de Tecnología 
 Telecomunicaciones e informática Tecnología del vestido Tecnología textil 
  22    20   18 
  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Los instrumentos que se utilizaron fueron: Cuestionario 1 con 32 preguntas, que 
contiene ítems sobre las dimensiones e indicadores de la Variable 1, que midió el nivel de 
la comprensión lectora de los estudiantes y el Cuestionario 2 con 17 preguntas, que 
contiene ítems sobre las dimensiones e indicadores de la Variable 2 que midió el nivel de 
la Competencia científica con respecto a los alumnos del segundo ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la universidad mencionada. De acuerdo con estos instrumentos, la técnica 
de recolección de información que se utilizó para esta investigación fue la encuesta. 
La recolección de datos consistió en la aplicación de dos instrumentos a los 
estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Se realizó durante el segundo semestre del año 2018, 
en un tiempo de 45 minutos para cada uno de los instrumentos, realizadas con tres grupos 
diferentes. Los instrumentos fueron validados por expertos y considerados confiables por 











4.5.1. Fichas técnicas. 
 
Ficha técnica del cuestionario de Comprensión de Lectura 
Nombre  : Cuestionario de Comprensión de Lectura 
Autor   : Violeta Tapia y Maritza Silva 
Adaptado por : Rodolfo Luis Sonco Cutire 
Aplicación : A los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta 2018 
Técnica  : Encuesta 
Duración  : 45 minutos aproximadamente 
Validez  : Por contenido, por juicio de expertos 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach (0,692) 
Calificación : Consiste en asignar cinco puntos por respuesta correcta, en un total 







Ficha técnica del cuestionario de Competencia Científica 
Nombre  : Cuestionario de competencia científica 
Autor   : Preguntas tomadas y del archivo de las Prueba Pisa. 
Adaptado por : Rodolfo Luis Sonco Cutire 
Aplicación : A los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta 2018 
Técnica  : Encuesta 
Duración  : 45 minutos aproximadamente 
Validez  : Por contenido, por juicio de expertos 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach (0,661) 
Calificación : Consiste en asignar cinco puntos por respuesta correcta, en un total 






4.6. Tratamiento Estadístico 
La información se procesó con el programa estadístico IBM SPSS versión 23, con 
este programa se realizó la prueba de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, también 









También se realizaron tablas y gráficos que contienen los cinco niveles de medida 
de cada una de las variables y sus dimensiones, también la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov y por último el análisis inferencial se realizó por medio del 
coeficiente de correlación de Spearman, garantizando así sus resultados y conclusiones. 
Para interpretar los resultados se realizaron niveles y valoraciones; la variable 1, 
presenta cinco niveles: inferior, bajo, regular, alto y superior, cada respuesta correcta tuvo 
una valoración de 5 puntos y cada respuesta incorrecta tuvo una valoración de 0 puntos, 
por lo tanto, los rangos de valoración otorgada a cada nivel fue la siguiente: 
Nivel inferior  = de 00 a 32 puntos 
Nivel bajo  = de 33 a 64 puntos 
Nivel regular   = de 65 a 96 puntos 
Nivel alto   = de 97 a 128 puntos 





La variable 2, presenta cinco niveles: inferior, bajo, regular, alto y superior, cada 
respuesta correcta tuvo una valoración de 5 puntos y cada respuesta incorrecta tuvo una 
valoración de 0 puntos, por lo tanto, los rangos valoración otorgada a cada nivel fue de la 
siguiente manera: 
Nivel inferior  = de 00 a 17 puntos 
Nivel bajo  = de 18 a 34 puntos 
Nivel regular   = de 35 a 51 puntos 
Nivel alto   = de 52 a 68 puntos 





















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validación de los instrumentos. 
Los instrumentos fueron validados mediante el juicio de expertos (ver apéndice) y 
los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla presentada a continuación: 
Tabla 4. 
Validación de los instrumentos mediante el juicio de expertos. 
 Apellidos y nombres del experto 
Grado 
académico 
 Promedio de valoración 
 Instrumento 1 Instrumento 2 
  Villarreal Anticona, Guido Roberto Doctor 80% 80% 
  Álvarez Campos, José Luis Doctor 85% 85% 
  Oyarce Villanueva, Gilbert Doctor 85% 85% 
  Foy Valencia, Enzio Carol Doctor 80% 80% 
Resultado de validación  83%  83% 
 
El resultado del juicio de expertos demuestra que ambos instrumentos presentan un 
nivel excelente de validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad de los instrumentos se evaluó a través del Alfa de Cronbach y se 
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 
Tabla 5. 
Confiabilidad de los instrumentos mediante el Alfa de Cronbach. 
Ítems Instrumento 1 Instrumento 2 
Alfa de Cronbach 0,692 0,661 
Nro. de elementos 20 20 
 
El resultado de la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach demuestra que 





5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1. Resultados de la variable comprensión lectora. 
En esta parte de la investigación se presentan los resultados con respecto a la 
variable Comprensión lectora y sus estadísticos principales. 
Tabla 6. 
Estadísticos de la variable comprensión lectora. 





Desviación estándar 517,345 
Varianza 85,610 
Asimetría  -0,027 




25  65,00 
50  80,00 
75  98,75 
 
Los resultados de la investigación con respecto a la variable Comprensión lectora 
percibido por los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo una media de 80,67 ± 
517,345 puntos, situándose en el nivel regular (65 – 96 puntos). De acuerdo a la 
distribución de los datos, el coeficiente de asimetría indica que las puntuaciones de la 






Figura 1. Histograma de la variable comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Tabla 7. 
Variable comprensión lectora. 
Niveles de la variable 1 Nº % 
Nivel inferior 1 1,7 
Nivel bajo 9 15,0 
Nivel regular 35 58,3 
Nivel alto 15 25,0 
Nivel superior 0 0,0 





Los resultados de la investigación con respecto a la variable Comprensión lectora, 
presentan que del 100% (60) de los estudiantes de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 25% indican que su 
Comprensión lectora es de un nivel alto, el 58,3% que es de un nivel regular, el 15% que 
es de un nivel bajo y el 1,7% que es de un nivel inferior. 
 
Figura 2. Variable comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 8. 
Dimensión comprensión literal. 
Niveles de la dimensión 1  Nº % 
Nivel inferior 4 6,6 
Nivel bajo 4 6,6 
Nivel regular 16 26,7 
Nivel alto 26 43,4 
Nivel superior 10 16,7 








Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Comprensión literal, 
presentan que del 100% (60) de los estudiantes de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 16,7% indican que su 
Comprensión literal es de un nivel superior, el 43,4% que es de un nivel alto, el 26,7% que 
es de un nivel regular, el 6,6% que es de un nivel bajo y el 6,6% que es de un nivel 
inferior. 
  
Figura 3. Dimensión comprensión literal de los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 9. 
Dimensión comprensión inferencial. 
Niveles de la dimensión 2  Nº % 
Nivel inferior 4 6,6 
Nivel bajo 19 31,7 
Nivel regular 27 45,0 
Nivel alto 10 16,7 
Nivel superior 0 0,0 






Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Comprensión 
inferencial, presentan que del 100% (60) de los estudiantes de la Facultad de Tecnología 
en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 16,6% indican que 
su Comprensión inferencial es de un nivel alto, el 45% que es de un nivel regular, el 31,7% 
que es de un nivel bajo y el 6,7% que es de un nivel inferior. 
 
 
Figura 4. Dimensión comprensión inferencial de los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 10. 
Dimensión comprensión crítica. 
Niveles de la dimensión 3  Nº % 
Nivel inferior 18 30,0 
Nivel bajo 21 35,0 
Nivel regular 16 26,7 
Nivel alto 5 8,3 
Nivel superior 0 0,0 






Los resultados de la investigación con respecto a la dimensión Comprensión critica, 
presentan que del 100% (60) de los estudiantes de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 8,3% indican que su 
Comprensión crítica es de un nivel alto, el 26,7% que es de un nivel regular, el 35% que es 
de un nivel bajo y el 30% que es de un nivel inferior. 
 
  
Figura 5. Dimensión Comprensión critica de los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 11. 
Variable comprensión lectora de acuerdo al género de los estudiantes. 
Niveles de la variable 1 Hombre % Mujer % 
Nivel inferior 1 2 0 0 
Nivel bajo 6 13 3 21 
Nivel regular 26 57 9 64 
Nivel alto 13 28 2 14 
Nivel superior 0 0 0 0 







Los resultados de la investigación con respecto a la variable Comprensión lectora 
de acuerdo al género de los estudiantes, presentan que del 100% (60) de los estudiantes de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, el 28% de hombres y el 14% de mujeres indican que su Comprensión lectora es de 
un nivel alto, el 57% de hombres y el 64% de mujeres que es de un nivel regular, el 13% 
de hombres y 21% de mujeres que es de un nivel bajo y el 2% de hombres que es de un 
nivel inferior. 
  
Figura 6. Variable Comprensión lectora de acuerdo al género de los estudiantes de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 12. 
Variable comprensión lectora de acuerdo a la edad de los estudiantes. 
Niveles de la variable 1 16 % 17 % 18 % 19 % 20+ % 
Nivel Inferior 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 
Nivel Bajo 1 50 2 15 2 10 1 8 3 22 
Nivel Regular 1 50 7 54 10 53 8 67 9 64 
Nivel Alto 0 0 4 31 7 37 2 17 2 14 
Nivel Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






La variable comprensión lectora de acuerdo a la edad de los estudiantes, presentan 
que los de 16 años el 50% son de nivel regular y el 50% de nivel bajo; los de 17 años el 
31% son de nivel alto, el 54% de nivel regular y el 15% de nivel bajo; los de 18 años el 37% 
son de nivel alto, el 53% de nivel regular y el 11% de nivel bajo; los de 19 años el 17% son 
de nivel alto, el 67% de nivel regular, el 8% de nivel bajo y el 8% de nivel inferior; los de 
20 años a más edad el 14% son de nivel alto, el 64% de nivel regular y el 21% de nivel bajo. 
  
Figura 7. Variable comprensión lectora de acuerdo a la edad de los estudiantes de la Facultad 







5.2.2. Resultados de la variable competencia científica. 
En esta parte de la investigación se presentan los resultados con respecto a la 
variable Competencia científica y sus estadísticos principales. 
 
Tabla 13. 
Estadísticos de la variable competencia científica. 

















Los resultados de la investigación con respecto a la variable Competencia científica 
percibido por los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo una media de 19,83 ± 
10,734 puntos, situándose en el nivel bajo (18 – 34 puntos). De acuerdo a la distribución 
de los datos, el coeficiente de asimetría indica que las puntuaciones de la Competencia 







Figura 8.  Histograma de la variable Competencia científica de los estudiantes de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Tabla 14. 
Variable Competencia científica. 
Niveles de la variable 2  Nº % 
Nivel inferior 28 46,7 
Nivel bajo 21 35,0 
Nivel regular 11 18,3 
Nivel alto 0 0,0 
Nivel superior 0 0,0 







Los resultados de la investigación con respecto a la variable Competencia 
científica, presentan que del 100% (60) de los estudiantes de la Facultad de Tecnología en 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 18,3% indican que su 
Competencia científica es de un nivel regular, el 35% que es de un nivel bajo y el 46,7% 
que es de un nivel inferior. 
 
Figura 9. Variable Competencia científica de los estudiantes de la Facultad de 
Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 15. 
Variable Competencia científica de acuerdo al género de los estudiantes. 
Niveles de la variable 2 Hombre % Mujer % 
Nivel inferior 21 46 7 50 
Nivel bajo 17 37 4 29 
Nivel regular 8 17 3 21 
Nivel alto 0 0 0 0 
Nivel superior 0 0 0 0 







Los resultados de la investigación con respecto a la variable Competencia científica 
de acuerdo al género de los estudiantes, presentan que del 100% (60) de los estudiantes de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, el 17% de hombres y el 21% de mujeres indican que su Competencia científica es 
de un nivel regular, el 37% de hombres y 29% de mujeres que es de un nivel bajo, por 
último el 46% de hombres y 50% de mujeres que es de un nivel inferior. 
  
Figura 10. Variable Competencia científica de acuerdo al género de los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 16. 
Variable Competencia científica de acuerdo a la edad de los estudiantes. 
Niveles de la variable 2 16 % 17 % 18 % 19 % 20+ % 
Nivel inferior 1 50 6 46 8 42 7 58 6 43 
Nivel bajo 1 50 5 39 8 42 2 17 5 36 
Nivel regular 0 0 2 15 3 16 3 25 3 21 
Nivel alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nivel superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 







La variable Competencia científica de acuerdo a la edad de los estudiantes, presentan 
que los de 16 años el 50% son de nivel bajo y el 50% de nivel inferior; los de 17 años el 
15% son de nivel regular, el 39% de nivel bajo y el 46% de nivel inferior; los de 18 años el 
16% son de nivel regular, el 42% de nivel bajo y el 42% de nivel inferior; los de 19 años el 
25% son de nivel regular, el 17% de nivel bajo y el 58% de nivel inferior; los de 20 años a 
más edad el 21% son de nivel regular, el 36% de nivel bajo y el 43% de nivel inferior. 
  
Figura 11. Variable Competencia científica de acuerdo a la edad de los estudiantes de la Facultad 
de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
5.2.3. Prueba de normalidad. 
El paso anterior al de la prueba de hipótesis era el de determinar si las variables y 
dimensiones que se iban a relacionar presentaban normalidad o no presentaban 
normalidad. Para determinar esta normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov - 
Smirnov, para así ver si los datos de las variables se distribuían de forma normal, 
ajustándose a la campana de Gauss. Considerando el valor que obteníamos en la prueba de 
normalidad, se determinaría el uso de un estadígrafo paramétrico o no paramétrico a 












N 60 60 
Parámetros normales Media 80,67 19,83 
Desviación típica 22,745 10,734 
Diferencias más extremas Absoluta 0,097 0,177 
Positiva 0,097 0,177 
Negativa -0,079 -0,104 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,097 0,177 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,200 0,000 
 
Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov indican que 
no existe significancia asintótica mayor al 0,05 en una de las dos variables, lo que significa 
que no existe normalidad, razón por la cual se consideró que se debería usar un estadígrafo 
no paramétrico, en este caso se decidió utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. 
5.2.4. Prueba de hipótesis. 
Un valor positivo con una significación menor del 5% (p < 0,05) es suficiente para 
validar la certeza de las hipótesis. Pero para realizar formalmente una investigación 
científica se consideran los siguientes valores:  
Si p ≥ 0,05 = no existen diferencias significativas.  
Si p < 0,05 = existen diferencias significativas.  
Si p < 0,01 = existen diferencias muy significativas.  
Si p < 0,001 = existen diferencias altamente significativas.  
5.2.4.1. Hipótesis general. 
HG Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la competencia  
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. 





científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. 
Tabla 18. 














Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado a través del coeficiente de 
correlación de Spearman indican que: rho = +0,454 y p = +0,000; teniendo en cuenta que 
el valor mínimo que es permitido de p debe ser menor a 0,05; existen diferencias altamente 
significativas porque p es menor a +0,001. Con los datos analizados anteriormente, se 
puede afirmar que existe relación estadísticamente significativa entre las variables 
comprensión lectora y competencia científica. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis general, de esta manera: Existe relación significativa entre la 
comprensión lectora y la competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018. 
5.2.4.2. Hipótesis específica 1. 
HE1 Existe relación significativa entre la comprensión literal y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 





HO1 No existe relación significativa entre la comprensión literal y competencia la 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. 
Tabla 19. 














Sig. (bilateral) . 0,033 







Sig. (bilateral) 0,033 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Los resultados del análisis estadístico realizado a través del coeficiente de correlación 
de Spearman indican que: rho = +0,276 y p = +0,033; teniendo en cuenta que el valor mínimo 
que es permitido de p debe ser menor a 0,05, existen diferencias significativas porque p es 
menor a +0,05. Con los datos analizados anteriormente, se puede afirmar que existe relación 
estadísticamente significativa entre la primera dimensión comprensión literal y la variable 
competencia científica. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la primera 
hipótesis específica, de esta manera: Existe relación significativa entre la comprensión literal 
y la competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. 
5.2.4.3. Hipótesis específica 2. 
HE2 Existe relación significativa entre la comprensión inferencial y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 





HO2 No existe relación significativa entre la comprensión inferencial y la 
competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018.  
Tabla 20. 














Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 60 60 
 
Los resultados del análisis estadístico realizado a través del coeficiente de correlación 
de Spearman indican que: rho = +0,447 y p = +0,000; teniendo en cuenta que el valor mínimo 
que es permitido de p debe ser menor a 0,05, existen diferencias altamente significativas 
porque p es menor a +0,001. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar 
que existe relación estadísticamente significativa entre la segunda dimensión comprensión 
inferencial y la variable competencia científica. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la segunda hipótesis específica, de esta manera: Existe relación significativa entre la 
comprensión inferencial y la competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 





5.2.4.4. Hipótesis específica 3. 
HE3 Existe relación significativa entre la comprensión crítica y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. 
HO3 No existe relación significativa entre la comprensión crítica y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. 
Tabla 21. 












Coeficiente de Correlación 1 0,248 






Coeficiente de Correlación 0,248 1 
Sig. (bilateral) 0,056 . 
N 60 60 
 
Los resultados del análisis estadístico realizado a través del coeficiente de correlación 
de Spearman indican que: rho = +0,248 y p = +0,056; teniendo en cuenta que el valor mínimo 
que es permitido de p debe ser menor a 0,05, no existen diferencias significativas porque p es 
mayor a +0,05. Con los datos que se analizaron anteriormente, se puede afirmar que no existe 
relación estadísticamente significativa entre la tercera dimensión Comprensión crítica y la 
variable Competencia científica. Por lo tanto, se rechaza la tercera hipótesis específica y se 
acepta la hipótesis nula, de la siguiente manera: No existe relación significativa entre la 
comprensión crítica y la competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 






Figura 12. Coeficiente de correlación de Spearman de las dimensiones de la variable 1.  
5.3. Discusión 
Los resultados de la investigación indican que existe una relación estadísticamente 
significativa (r = +0,454) entre las variables comprensión lectora y competencia científica 
en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. Pero para interpretar 
el grado de correlación entre estas variables en la facultad mencionada, se utilizó una regla 
de interpretación del coeficiente de correlación de Spearman que se muestra a 
continuación: 
 
Figura 13. Regla para interpretar el coeficiente de correlación de Spearman. 
Tomando en cuenta esta regla, se puede decir que existe relación baja entre las 
variables comprensión lectora y competencia científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




















comprensión lectora, indican que existe una relación baja (r = +0,276) entre la dimensión 
comprensión literal y la variable competencia científica; también indican que existe una 
relación baja (r = +0,447) entre la dimensión comprensión inferencial y la variable 
competencia científica; por último, indican que no existe relación (r = +0,248) entre la 
dimensión comprensión crítica y la variable competencia científica. 
Con respecto a la investigación de Ugarte (2014), acerca de la variable 
comprensión lectora, en este estudio se encontró que existe una relación directa entre el 
nivel de comprensión lectora y la adecuada producción de textos escritos; los estudiantes 
que alcanzaron los niveles de comprensión superiores, tales como inferencial y analógico-
crítico son los que producen textos con mayor propiedad, coherencia y por ende de mejor 
calidad. En comparación con este estudio, se obtuvo existe relación estadísticamente 
significativa (rho = +0,454) entre la variable comprensión lectora y la variable 
competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 2018. Con 
respecto a la comprensión lectora, el 25% indican que es de nivel alto, el 58,3% de nivel 
regular, el 15% de nivel bajo y el 1,7% de nivel inferior. En la variable competencia 
científica, el 18,3% indican que su competencia científica es de nivel regular, el 35% de 
nivel bajo y el 46,7% de nivel inferior. Por lo tanto, tomando en cuenta su diferencia en 
una variable se encontró varias similitudes entre los resultados de la investigación citada 
con los resultados de la presente investigación. 
En cuanto al estudio de Falicoff, Odetti y Domínguez (2014), acerca de la variable 
competencia científica, en este estudio se encontró que con respecto al grado de 
competencia científica al respecto del rendimiento total en los primeros años de ambas 
carreras, se observan valores bajos. Luego de los años de instrucción (quinto año) dichos 





competencia identificar cuestiones científicas (centrada en aspectos de la metodología de 
la ciencia) es la que mejores resultados presenta. Los estudiantes de la carrera de 
Bioquímica alcanzan los mejores resultados, después de los años de instrucción (quinto 
año) se observó que en la carrera de bioquímica se logró mayor desarrollo de esta 
competencia que en el de Biotecnología. En comparación con este estudio, se obtuvo 
existe relación estadísticamente significativa (rho = +0,454) entre la variable comprensión 
lectora y la variable Competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La Cantuta, 2018. Con respecto a la comprensión lectora, el 25% indican que es de 
nivel alto, el 58,3% de nivel regular, el 15% de nivel bajo y el 1,7% de nivel inferior. En la 
variable competencia científica, el 18,3% indican que su competencia científica es de nivel 
regular, el 35% de nivel bajo y el 46,7% de nivel inferior. Por lo tanto, tomando en cuenta 
sus diferencias en cuanto a una variable y al procedimiento metodológico, se encontró 
varias diferencias entre los resultados de la investigación citada con los resultados de la 
presente investigación. 
Con respecto a los demás antecedentes, no se encontraron investigaciones que se 
enfoquen en la competencia científica y la comprensión lectora, se buscaron relacionar con 
variables completamente distintas, de tal forma que no fueron de considerable referencia; 









1. Los resultados de esta investigación indican que existe relación estadísticamente 
significativa (rho = +0,454) entre la variable comprensión lectora y la variable 
competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta, 2018. Los resultados que expresan los estudiantes se interpretan que la 
comprensión lectora en la facultad mencionada se concentra un nivel regular y la 
competencia científica se concentra en un nivel bajo, por último, se interpreta que 
la relación entre ambos es baja. 
2. Los resultados de esta investigación indican que existe relación estadísticamente 
significativa (rho = +0,276) entre la dimensión comprensión literal y la variable 
competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta, 2018. Los resultados que expresan los estudiantes se interpretan que la 
comprensión literal en la facultad mencionada se concentra en un nivel alto y la 
competencia científica se concentra en un nivel inferior, por último, se interpreta 
que la relación entre ambos es baja. 
3. Los resultados de esta investigación indican que existe relación estadísticamente 
significativa (rho = +0,447) entre la dimensión comprensión inferencial y la 
variable competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta, 2018. Los resultados que expresan los estudiantes se interpretan que la 
comprensión inferencial en la facultad mencionada se concentra en un nivel regular 
y la competencia científica se concentra en un nivel inferior, por último, se 





4. Los resultados de esta investigación indican que no existe relación estadísticamente 
significativa (rho = +0,248) entre la dimensión comprensión crítica y la variable 
competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Cantuta, 2018. Los resultados que expresan los estudiantes se interpretan que la 
comprensión crítica en la facultad mencionada se concentra en un nivel bajo y la 
competencia científica se concentra en un nivel inferior, por último, se interpreta 
que ambos no se relacionan. 
5. Los resultados de la investigación con respecto a la comprensión lectora de acuerdo 
al género de los estudiantes de los estudiantes, presentan mayores puntajes en las 
mujeres en los niveles regular y bajo con respecto al de los hombres; existiendo 
una diferencia en el nivel alto de 28% para los hombres y 14% para las mujeres. 
Con respecto a las competencias científicas de acuerdo al género de los estudiantes 
existe similitud en puntajes en el nivel inferior tanto entre hombres y mujeres, en el 
nivel bajo es mayor en hombres en comparación con las mujeres, en el en nivel 
regular existe mayor predominancia en las mujeres de un 21% comparada con el 
17% de los hombres; se encontró en los estudiantes de la Facultad de Tecnología 













1. Recomendar que los docentes apliquen y propongan innovaciones en cuanto a 
aplicar metodologías adecuadas de comprensión de lectura, ya que la mejora de 
estos procesos contribuirá a mejorar el nivel de comprensión lectora, para en 
consecuencia también desarrollar la competencia científica en los estudiantes. 
2. Desarrollar programas y/o talleres de comprensión lectora orientados a un nivel de 
estudio superior y con evaluaciones que orientes al nivel inferencial y crítico, para 
el desarrollo de las capacidades lectoras y de entendimiento en los estudiantes. 
3.  Fomentar la lectura de publicaciones en donde los estudiantes aborden situaciones 
problemáticas y desarrollen las competencias científicas, en el cual permitan 
conocer los desempeños en cuanto a identificar, indagar, explicar y comunicar. 
4. Plantear como un eje transversal el desarrollo de la competencia científica en los 
diferentes cursos de formación universitaria, con las rúbricas pertinentes. 
5. Fomentar la lectura de publicaciones de investigación y la realización de pequeñas 
investigaciones que conlleven al desarrollo de la competencia científica en los 
estudiantes, en los diferentes cíclos de la formación profesional. 
6. Se recomienda a la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, implementar y dar importancia a las 
actividades académicas que favorezcan el desarrollo de las competencias en 
formación científica del profesional y que estén orientados al fortalecimiento de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Relación de la comprensión lectora y la competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta 
Problema Objetivo Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 
Problema General 
¿De qué manera se relaciona la 
comprensión lectora y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 




¿Cuál es la relación entre la 
comprensión literal y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
comprensión inferencial con la 
competencia científica en los 
estudiantes del segundo ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2018? 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se relaciona 
la comprensión lectora y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 




Determinar la relación que existe entre 
la comprensión literal y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2018. 
 
Determinar la relación que existe entre 
la comprensión inferencial y la 
competencia científica en los estudiantes 
del segundo ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta, 2018. 
 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la 
comprensión lectora y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 




Existe relación significativa entre la 
comprensión literal y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2018 
 
Existe relación significativa entre la 
comprensión inferencial y la 
competencia científica en los estudiantes 
del segundo ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Cantuta, 2018 
 








































• 231 estudiantes. 
 Muestra 













¿Cuál es la relación entre la 
comprensión crítica y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2018? 
Determinar la relación que existe entre 
la comprensión crítica y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2018. 
Existe relación significativa entre la 
comprensión crítica y la competencia 
científica en los estudiantes del segundo 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, 
2018 

















Estimado estudiante, con el presente cuestionario queremos obtener información 
en cuanto a la Competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para 
lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas enunciadas.  
Este cuadernillo contiene 10 fragmentos de lecturas seguidas con sus preguntas 
respectivas.  
Después de leer con atención cada fragmento, identifique la respuesta correcta 
entre las alternativas que aparecen después del enunciado de cada pregunta. Marque con 









FRAGMENTO Nro. 1 
 
Los árboles de la goma son encontrados en Sudamérica, en Centro 
América, este de las Indias y África. Para extraer el látex o materia 
prima, se hace un corte vertical, circular o diagonal en la corteza del 
árbol. Una vasija pequeña usualmente hecha de arcilla o barro, es 
conectada al tronco del árbol. Por la noche, los extractores depositan 
el contenido en pocillos, que luego son vaciados dentro de un 
envase. 
 
El látex recogido, es vertido dentro de un tanque o tina que contiene 
un volumen igual de agua. La goma es coagulada o espesada por la 
acción de la dilución del ácido acético. Las partículas de la goma 
formadas densamente, se parecen a una masa extendida. Al enrollar, 
lavar y secar esta masa se producen variaciones en la goma, en el 
color y la elasticidad. 
 













3. De las seis expresiones siguientes seleccione una que pudiera ser 
el mejor título, para cada uno de los tres párrafos de la lectura. 
Coloque el número «1» en la expresión que seleccione como título 
para el primer párrafo y los números «2» y «3» para los párrafos 
segundo y tercero, respectivamente: 
 
A. Países 
B. Localización del árbol de la goma 
C. Recogiendo la goma 
D. Extracción del látex 
E. Transformación del látex 
F. Vaciando en vasijas 
 
A) B1, D2, E3 
B) D1, E2, B3 
C) B1, F2, A3 
D) F1, C2, E3 
 
4. Numere las expresiones siguientes, según el orden en que se 
presentan en la lectura.  
 
A. Recogiendo el látex 
B. Mezclando el látex con agua 
C. Coagulación del látex 
D. Extracción del látex 
 
A) A4, B3, C2, D1 
B) A2, B4, C1, D3 
C) A1, B2, C3, D4 





FRAGMENTO Nro. 2 
 
Durante once años Samuel Morse había estado intentando interesar a 
alguien sobre su invención del telégrafo, soportando grandes 
dificultades para llevar a cabo su experimentación. Finalmente, en 
1843, el Congreso aprobó una partida de 30,000 dólares para este 
propósito; y así Morse pudo ser capaz de realizar rápidamente su 
invención del telégrafo. 
 
En la primavera de 1844, cuando los partidos políticos estaban 
llevando a cabo sus convenciones, el telégrafo estaba listo para su 
aplicación práctica. Este instrumento fue capaz de notificar a los 
candidatos y a la gente de Washington de los resultados de la 
convención, antes que se pudiera obtener información por otros 
medios. Este hecho despertó un interés público y hubo un consenso 
general de que un acontecimiento importante estaba sucediendo. De 
esta manera el sistema del telégrafo creció rápidamente en treinta 
años, y se extendió en el mundo entero. 
 
Al principio el telégrafo fue mecánicamente complicado, pero con 
una constante investigación el instrumento llegó a ser más simple. 
En los últimos tiempos, sin embargo, con la complejidad de la vida 
moderna el sistema ha llegado a ser más complicado. Cada ciudad 
tiene un sistema intrincado de cables de telégrafos sobre la superficie 
de las calles y aún los continentes están conectados por cables a 
través del océano. El desarrollo del telégrafo ha acercado a todo el 
mundo, proveyéndole de un método donde las ideas y mensajes del 
mundo entero puedan ser llevados y alcanzados a todos en un 
mínimo de tiempo. Este hecho ha sido grandemente acelerado por el 
perfeccionamiento de la telegrafía sin hilos. 






6. Numere las expresiones siguientes según el orden en que se 
presentan en la lectura. 
A. La demostración práctica del telégrafo 
B. La ampliación del uso del telégrafo 
C. Los efectos del telégrafo 
D. Los esfuerzos del inventor 
 
a. A2, B1, C3, D4 
b. A4, B3, C1, D2 
c. A1, B2, C3, D4 
d. A2, B4, C3, D1 
 
7. En su criterio elija usted, el mejor título para todo el fragmento. 
 
A. Los efectos del telégrafo 
B. El telégrafo 
C. El perfeccionamiento del telégrafo 









FRAGMENTO Nro. 3 
 
A muchas orillas de distancia de los centros civilizados, encerrado 
en esa oscuridad infernal, sufriendo los rigores de la lluvia que 
azotaba mi cuerpo casi desnudo, sin comer, me sentía aislado solo 
con el alma aprisionada por la selva. La tormenta deprime, la 
oscuridad aísla. Allí junto, tal vez casi rozándome estaban tres 
hombres mal cubiertos de harapos como yo, y, sin embargo, no los 
veía ni los sentía. Era como si no existieran. Tres hombres que 
representaban tres épocas diferentes. El uno-Ahuanariautóctono 
de la región, sin historia y sin anhelos, representaba el presente 
resignado, impedido de mirar el pasado de donde no venía, incapaz 
de asomarse al porvenir de donde no tenía interés en llegar. Veíasele 
insensible a los rigores de la naturaleza e ignorante de 
todo lo que no fuera su selva. El otro-El Matero-se proyectaba hacia 
el porvenir. Era de los forjadores de la época de goma elástica, 
materia prima que debía revolucionar en notable proporción la 
industria contemporánea.  
 
Nuestro viaje le significaba una de sus tantas exploraciones en la 
selva. Iba alentado, satisfecho, casi feliz, soportando los rigores 
invernales, hacia la casita risueña que le esperaba llena de afecto, a 
la orilla del río. Y el último-Sangama- pertenecía al pasado, de 
donde venía a través de depuradas generaciones y esplendorosos 
siglos, como una sombra, como un sueño vivido remotamente, al que 
se había aferrado con todas las energías de su espíritu. Como 
adaptarse es vivir, y éste era el único desadaptado de los tres, se me 
antojaba vencido, condenado a perecer a la postre. 
 
 
8. En relación con el medio, Ahuanari representaba 
 
A. un personaje común. 
B. un inmigrante de la región. 
C. un foráneo del lugar. 
D. un nativo de la región. 
 
9. En el fragmento, se describe a estos tres personajes pertenecientes 







10. De su entendimiento, cuál de las siguientes expresiones será el 
título más conveniente para el fragmento. 
 
A. La visión de un selvático 
B. La caracterización de tres personajes en la selva 
C. La concepción del mundo en la Selva 













FRAGMENTO Nro. 4 
 
Hacia el final del siglo XVIII, los químicos empezaban a reconocer 
en general dos grandes clases de sustancias: 
Una estaba compuesta por los minerales que se encontraban en la 
tierra y en el océano, y en los gases simples de la atmósfera. Estas 
sustancias soportaban manipulaciones enérgicas tales como el 
calentamiento intenso, sin cambiar en su naturaleza esencial y, 
además, parecían existir independientemente de los seres vivientes. 
La otra clase se encontraba únicamente en los seres vivos, o en los 
restos de lo que alguna vez fue un ser vivo y estaba compuesto por 
substancias relativamente delicadas, que bajo la influencia del calor 
humeaban, ardían y se carbonizaban, o incluso explotaban. 
 
A la primera clase pertenecen, por ejemplo, la sal, el agua, el hierro, 
las rocas; a la segunda, el azúcar, el alcohol, la gasolina, el aceite de 














11. El primer grupo de sustancias se refiere a 
 
A. cuerpos gaseosos. 
B. minerales. 
C. sales Marinas. 
D. gases simples. 
 
12. Este fragmento versa sobre 
 
A. transformación de las sustancias de la naturaleza. 
B. fuentes químicas. 
C. sustancias de los seres vivientes. 
D. clasificación de los cuerpos de la naturaleza. 
 
13. Indique usted, que alternativa no corresponde a la característica 
del primer grupo de sustancias. 
 
A. No dependen de la naturaleza viviente. 
B. Son relativamente fuertes. 
C. No sufren transformaciones. 














FRAGMENTO Nro. 5 
 
Muchas de las sustancias químicas que aumentan el coeficiente de 
mutaciones también aumentan la incidencia del cáncer. Las 
sustancias químicas que aumentan la incidencia del cáncer 
(carcinógenas) se han encontrado en el alquitrán de Fulla y hay 
quienes pretenden que la tecnología moderna ha aumentado los 
peligros químicos en relación con el cáncer, igual que el riesgo de 
las radiaciones. 
 
La combustión incompleta del carbón, el petróleo y el tabaco, por 
ejemplo, pueden dar lugar a carcinógenos que podemos respirar. 
Recientemente se ha descubierto que el humo del tabaco sustancias 
que en ciertas condiciones han demostrado ser carcinógenos para 
algunas especies animales (es de presumir que también sean 
carcinógenos para los seres humanos). Pero no existe ninguna 
prueba experimental directa de ello, puesto que, evidentemente, no 
pueden hacerse en el hombre experimentos para producir cánceres 
artificiales por medio de carcinógenos potenciales. De todos modos, 
la relación posible entre el hábito de fumar y el aumento en la 










14. Un carcinógeno se refiere a 
 
A. mutaciones de las células. 
B. sustancias químicas que producen cáncer. 
C. cáncer artificial. 
D. cáncer. 
 
15. Se presume que el tabaco es un carcinógeno potencial porque 
 
A. existen pruebas experimentales con seres humanos. 
B. se produce experimentalmente cáncer artificial en cierta clase de 
animales. 
C. existe mayor incidencia del cáncer pulmonar en fumadores. 
D. las radiaciones dañan el organismo. 
 
16. A través de la lectura, se puede concluir 
 
A. la combustión incompleta del carbón produce cáncer. 
B. la tecnología moderna aumenta los peligros químicos en relación 
al cáncer. 
C. que en la atmósfera se encuentran elementos carcinógenos. 
D. no hay pruebas definitivas sobre la relación de las sustancias 














Señalaremos en primer lugar – con referencia a la población que 
habita dentro de nuestras fronteras, a la cual nos referimos todo el 
tiempo cuando mencionamos al Perú o a los peruanos – que 
difícilmente puede hablarse de la cultura peruana en singular. Existe 
más bien una multiplicidad de culturas separadas, dispares además 
en nivel y amplitud de difusión, correspondientes a diversos grupos 
humanos que coexisten en el territorio nacional. 
 
Piénsese, por ejemplo, en las comunidades hispano-hablantes, en las 
comunidades quechua – hablantes y en las comunidades con otras 
lenguas; en la occidentalidad costeña, la indianidad serrana y el 
regionalismo selvático, en el indio, el blanco, el cholo, el negro, 
el asiático, el europeo, como grupos contrastados y en muchos 
recíprocamente excluyentes; en el hombre del campo, el hombre 
urbano y el primitivo de la selva, en el rústico de las más apartadas 
zonas del país y el refinado intelectual de Lima, a los cuales se viene 
agregar como otros tantos sectores diferenciados, el artesano, el 
proletario, el pequeño burgués, el profesional y otros sectores de 
clase media, el campesino, el latifundista provinciano y el industrial 
moderno, para no hablar de las diferencias religiosas y políticas que 
entrecruzándose con las anteriores, contribuyen a la polarización 
de la colectividad nacional. Esto pluralismo cultural que en un 
esfuerzo de simplificación algunos buscan reducir a una dualidad, es 










D. Ciencias Sociales. 
 
18. Para el autor, la cultura peruana significa 
 
A. subculturas de limitada expresión. 
B. multiplicidad de culturas separadas. 
C. uniformidad cultural de los grupos humanos. 
D. subculturas de un mismo nivel de desarrollo. 
 
19. La idea central del texto versa sobre 
 
A. el pluralismo cultural del Perú. 
B. la coexistencia de los grupos humanos en el Perú. 
C. la singularidad de la cultura peruana. 















FRAGMENTO Nro. 7 
 
La vida apareció en nuestro planeta hace más de tres mil millones de 
años y desde entonces ha evolucionado hasta alcanzar el maravilloso 
conjunto de las formas orgánicas existentes. Más de un millón de 
especies animales y más de doscientas mil especies de 
vegetales han sido identificadas mediante los esfuerzos de 
naturalistas y sistemáticos en los siglos XIX y XX. Además, los 
paleontólogos han desenterrado una multitud de formas orgánicas. 
En términos muy generales se ha calculado que el número de 
especies de organismos que han existido desde que hay vida en la 
tierra es superior a mil millones. Es posible que aún existan unos 
cuatrocientos quince millones. Si bien ciertas clases de organismos 
como aves y mamíferos, están bien catalogadas, es probable que 
muchas otras especies todavía no hayan sido descubiertas o 
formalmente reconocidas, sobre todo entre los insectos, clase en la 














20. El estudio de las especies ha sido realizado por 
 
A. biólogos y antropólogos. 
B. paleontólogos y naturalistas. 
C. naturalistas y geólogos. 
D. antropólogos y paleontólogos. 
 
21. Una conclusión adecuada sería que 
 
A. todas las especies han sido clasificadas. 
B. las aves y mamíferos ya se encuentran catalogadas. 
C. en los insectos, se encuentra un número más grande de formas 
clasificadas. 
D. existen especies aún no descubiertas y clasificadas. 
 
22. A su entendimiento, cuál de los siguientes enunciados será el 
mejor título para el fragmento. 
 
A. Investigaciones científicas 
B. Formación de las especies 
C. Numero de seres vivos en el planeta 













FRAGMENTO Nro. 8 
 
Sobre un enorme mar de agua fangosa, ha crecido esta vegetación 
extraña. La constituye exclusivamente el renaco, planta que progresa 
especialmente en los lugares o en los pantanos, donde forma 
compactos bosques. 
 
Cuando brota aislado, medra rápidamente. De sus primeras ramas 
surgen raíces adventicias, que se desarrollan hacia abajo buscando la 
tierra, pero si cerca de alguna de ellas se levanta un árbol de otra 
especie, se extiende hasta dar con él, se enrosca una o varias veces 
en el tallo y sigue su trayecto a la tierra en la que se interna 
profundamente. 
 
Desde entonces, el renaco, enroscado como una larga serpiente, va 
ajustando sus anillos en proceso implacable de estrangulación que 
acaba por dividir el árbol y echarlo a tierra. Como esta operación la 
ejecuta con todos los árboles que tiene cerca, termina por quedarse 
solo. Da cada una de las raigambres que sirviera para la 
estrangulación brotan rebaños que con el tiempo se independizan del 
tallo madre, y sucede con frecuencia, que cuando no encuentran 
otras especies de donde prenderse, forman entre sí un conjunto 
extraño que se diría un árbol de múltiples tallos deformados y de 
capas que no coinciden con los troncos. Poco a poco, 
desenvolviendo su propiedad asesina, el renaco va formando bosque, 





23. El fragmento trata sobre 
 
A. la caracterización de la selva. 
B. la vegetación de los bosques. 
C. la descripción de una planta. 
D. el crecimiento de las plantas 
 



























FRAGMENTO Nro. 9 
 
El régimen económico y político determinado por el predominio de 
las aristocracias coloniales, - que en algunos países 
hispanoamericanos subsisten todavía, aunque en irreparable y 
progresiva disolución-, ha colocado por mucho tiempo a las 
universidades de la América Latina bajo la tutela de estas oligarquías 
y de su clientela. 
 
Convertida la enseñanza universitaria en un privilegio del dinero y 
de la casta, o por lo menos de una categoría social absolutamente 
ligada a los intereses de uno y otra, las universidades han tenido una 
tendencia inevitable a la burocratización académica. El objeto de las 
universidades parecía ser principalmente, el de proveer de doctores a 
la clase dominante. El incipiente desarrollo, el mísero radio de la 
instrucción pública, cerraba los grados superiores de la enseñanza a 
las clases pobres. Las universidades acaparadas intelectual y 
materialmente por una casta generalmente desprovista de impulso 
creador, no podían aspirar siquiera a una función más alta de 
formación y selección de capacidades. Su burocratización, las 










26. Según el autor, en la América Latina subsiste 
 
A. el predominio de la aristocracia colonial. 
B. la oligarquía de las castas. 
C. el privilegio de la clase dominante. 
D. las influencias extranjeras. 
 
27. La enseñanza académica ligada a los intereses económicos y 







28. En su criterio, cuál será el mejor título para el fragmento. 
 
A. La educación superior en América Latina 
B. La enseñanza académica en las universidades en América Latina 
C. La enseñanza universitaria privilegiada en América Latina 














FRAGMENTO Nro. 10 
 
El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la 
liquidación de la feudalidad en el Perú. Esta liquidación debería ser 
realizada ya por el régimen demo-burgués formalmente establecido 
por la revolución de la independencia. Pero en el Perú no hemos 
tenido en cien años de república, una verdadera clase burguesa, una 
verdadera clase capitalista. La antigua clase feudal camuflada o 
disfrazada de burguesía republicana, ha conservado sus posiciones. 
 
La política de desamortización de la propiedad agraria iniciada por 
la revolución de la independencia, como consecuencia lógica de su 
ideología, no condujo al desenvolvimiento de su pequeña propiedad. 
La vieja clase terrateniente no había perdido su predominio. La 
supervivencia de un régimen latifundista produjo en la práctica el 
mantenimiento del latifundio. 
 
Sabido es que la desamortización atacó más bien a la comunidad. Y 
el hecho es que, durante un siglo de república, la gran propiedad 
agraria se ha reforzado y engrandecido a despecho del liberalismo 
teórico de nuestra constitución y de las necesidades prácticas de 









29. No existía una verdadera clase burguesa porque 
 
A. los burgueses seguían siendo terratenientes. 
B. sus ideas eran liberales. 
C. no eran latifundistas. 
D. eran capitalistas. 
 
30. La política de desamortización de la propiedad agraria 
significaba 
 
A. desarrollar la economía capitalista. 
B. fortalecer la gran propiedad agraria. 
C. afectar el desarrollo de las comunidades. 
D. suprimir el régimen latifundista. 
 
31. El problema agrario en el Perú republicano es un problema de 
 
A. eliminación de la clase capitalista. 
B. mantenimiento del feudalismo. 
C. eliminación de la propiedad privada. 
D. mantenimiento del régimen capitalista. 
 
32. La posición ideológica del autor frente a la propiedad privada es 
 
A. la posición capitalista. 
B. la posición liberal. 
C. la posición demo-burguesa. 
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Estimado estudiante, con el presente cuestionario queremos obtener información en 
cuanto a la Competencia científica en los estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para lo 
cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas enunciadas.  
Este cuadernillo contiene 7 fragmentos de lecturas seguidas con sus preguntas 
respectivas. Después de leer con atención cada fragmento, identifique la respuesta correcta 
entre las alternativas que aparecen después del enunciado de cada pregunta. Marque con 




Las gráficas siguientes representan la velocidad media del viento en cuatro lugares 
diferentes en el transcurso de un año. ¿Qué gráfica indica el lugar más apropiado para la 
instalación de un aerogenerador? 
 
LA ENERGÍA EÓLICA 
Mucha gente piensa que la energía eólica es una fuente de energía eléctrica que puede 
reemplazar las centrales térmicas de petróleo y de carbón. Las estructuras que se 
observan en la foto son aerogeneradores con palas que el viento hace girar. Estos giros 










A mayor fuerza del viento, las palas del aerogenerador giran más rápido y más electricidad 
se genera. No obstante, en la realidad no existe una relación directa entre la velocidad del 
viento y la electricidad generada. A continuación, se presentan cuatro condiciones de 
trabajo reales en el funcionamiento de un aerogenerador. 
• Las palas empezarán a girar cuando el viento llegue a la velocidad 𝑉𝑉1. 
• Por razones de seguridad, el giro de las palas no aumentará cuando la velocidad del 
viento sea superior a 𝑉𝑉2. 
• La producción de electricidad llega a su máximo (W) cuando la velocidad del viento es 
𝑉𝑉2. 
• Las palas dejarán de girar cuando el viento alcance la velocidad 𝑉𝑉3. 
De las siguientes gráficas, ¿cuál es la que mejor representa la relación entre la velocidad 









A igual velocidad del viento, si los aerogeneradores están situados a mayor altitud, giran 
con mayor lentitud. 
Entre las razones siguientes, ¿cuál es la que mejor explica por qué las palas de los 
aerogeneradores giran más despacio en los lugares situados a mayor altitud, a igual 
velocidad del viento? 
A. El aire es menos denso cuando aumenta la altitud. 
B. La temperatura es más baja cuando aumenta la altitud. 
C. La gravedad disminuye cuando aumenta la altitud. 
D. Llueve más a menudo cuando aumenta la altitud. 
 









......Otra manera que tiene Peter de obtener información para mejorar la seguridad de 
las carreteras es el uso de una cámara de televisión colocada sobre un poste de 13 
metros para filmar el tráfico de una carretera estrecha. Las imágenes muestran a los 
investigadores cosas tales como la velocidad del tráfico, la distancia entre los coches 
y qué parte de la carretera utilizan. Después de algún tiempo se pintan líneas 
divisorias en la carretera. Los investigadores pueden utilizar la cámara de televisión 
para observar si el tráfico es ahora diferente. ¿Es el tráfico ahora más rápido o más 
lento? ¿Van los coches más o menos distanciados entre sí que antes? ¿Los 
automovilistas circulan más cerca del margen de la carretera o más cerca del centro 
ahora que hay líneas? Cuando Peter conozca todo esto podrá recomendar sobre si hay 






Si Peter quiere estar seguro de que está recomendando lo correcto, quizá deba obtener más 
información además de sus filmaciones. 
De las afirmaciones siguientes, ¿cuál o cuáles le ayudarían a estar más seguro de su 
recomendación sobre los efectos de pintar líneas en carreteras estrechas? 
Hacer lo mismo en otras carreteras estrechas. Sí / No 
Hacer lo mismo en otras carreteras anchas. Sí / No 
Comprobar el número de accidentes un tiempo antes y después de pintar 
las líneas. 
Sí / No 
Comprobar el número de coches que utilizan la carretera antes y 
después de pintar las líneas 
Sí / No 
 
A. Si No No Si  
B. Si No Si No  
C. Si Si Si No  






Pregunta 5  
Supón que Peter se da cuenta de que, tras haber pintado líneas divisorias en un cierto tramo 
de carretera estrecha, el tráfico cambia tal y como se indica a continuación. 
Velocidad….…….…….………… El tráfico va más rápido 
Posición……….……….…. El tráfico se mantiene más cerca de los márgenes de la 
carretera. 
Distancia de separación…….Ningún cambio 
A la vista de estos resultados se decidió que deberían pintarse líneas en todas las carreteras 
estrechas. ¿Por qué crees que ésta fue la mejor decisión?  
A. Habrá menos posibilidad de chocar si el tráfico se mantiene cerca de los 
márgenes de la carretera, aunque vayan más rápido. 
B. El tráfico será más fluido, podrán adelantarse sin problemas. 
C. Si el tráfico va más rápido y se mantendrán la misma distancia los vehículos. 
D. Habrá poco tráfico, pero ya no habría accidentes. 
 
Pregunta 6  
Se aconseja a los conductores que dejen más espacio entre su vehículo y el de delante 
cuando viajan a mayor velocidad que cuando viajan a menor velocidad, porque los coches 
que van más rápido necesitan más tiempo para frenar. 
¿Cuál de las afirmaciones explica mejor por qué un coche que va más rápido necesita más 
distancia para detenerse que un coche que va más lento? 
A. Cuando mayor es la velocidad, menos tiempo necesita para detenerse, el coche 
avanzara menos en ese tiempo. 
B. Cuando mayor es la velocidad, más tiempo se necesita para detenerse, el coche 
avanzara más ese tiempo.  
C. Cuando menor es la velocidad, más tiempo necesita para detenerse, el coche 
avanzara menos en ese tiempo. 
D. Cuando mayor es la inercia de un vehículo que va más rápido significa que, 
dada la misma fuerza, avanzara menos mientras reduce su velocidad que un 






Pregunta 7  
Al ver la televisión, Peter ve un coche (A) que va a 45 km/h que es adelantado por otro 
coche (B) que va a 60 km/h. 
¿A qué velocidad le parece que va el coche B a alguien que va viajando en el coche A? 
A. 0 km/h. 
B. 15 km/h. 
C. 45 km/h. 
D. 60 km/h. 













Un equipo de científicos británicos está desarrollando unas prendas “inteligentes" 
que proporcionarán a los niños discapacitados la capacidad de “hablar”. Los niños 
que lleven un chaleco hecho de un electrotejido único conectado a un sintetizador 
del lenguaje serán capaces de hacerse entender golpeando simplemente el 
material sensible al tacto. El material está hecho de un tejido corriente que 
incorpora una ingeniosa malla de fibras impregnadas en carbono que conducen la 
electricidad. Cuando se presiona la tela, el conjunto de señales que pasa a través 
de las fibras conductoras se altera y un chip de ordenador identifica dónde ha sido 
tocado el tejido. Entonces se dispara cualquier dispositivo electrónico que esté 
conectado a él, que podría no ser mayor que dos cajas de cerillas. “La clave está 
en cómo tejemos la tela y cómo enviamos señales a través de ella. Podemos 
tejerlas según los diseños de tela ya existentes con el fin de que no se vea” explica 
uno de los científicos. El material puede envolver objetos, lavarse o estrujarse sin 






Pregunta 8  
¿Pueden estas afirmaciones hechas en el artículo comprobarse mediante una investigación 
científica en el laboratorio? 
Rodea con un círculo Sí o No en cada caso. (Marque la alternativa correcta) 
 
El material puede… ¿Puede la afirmación comprobarse 
mediante una investigación científica en el 
laboratorio? 
Lavarse sin que se estropee. Sí / No 
Envolver objetos sin que se estropee. Sí / No 
Estrujarse sin que se estropee. Sí / No 
Fabricarse en serie de manera barata. Sí / No 
 
A. Si Si No No  
B. No Si Si Si  
C. Si Si Si No  
D. Si No Si No  
Pregunta 9  
¿Qué instrumento del equipo del laboratorio sería el instrumento que necesitarías para 
comprobar que la tela es conductora de la electricidad? 
A. Un voltímetro.  
B. Un fotómetro.  
C. Un micrómetro.  
D. Un sonómetro. 
 
¡DETENGAN A ESE GERMEN! 
 
Ya en el siglo XI, los médicos chinos manipulaban el sistema inmunitario. Al soplar polvo de 
costras de un enfermo de viruela en los orificios nasales de sus pacientes, a menudo podían 
provocar una enfermedad leve que evitaba un ataque más grave posterior. Hacia 1.700, la 
gente se frotaba la piel con costras secas para protegerse de la enfermedad. Estas prácticas 
primitivas se introdujeron en Inglaterra y en las colonias americanas. En 1.771 y 1.772, 
durante una epidemia de viruela, un médico de Boston llamado Zabdiel Boylston puso a 
prueba una idea que tenía. Arañó la piel de su hijo de seis años y de otras 285 personas y 
frotó el pus de las costras de viruela en las heridas. Sobrevivieron todos sus pacientes a 





Pregunta 10  
¿Qué idea estaba tratando de poner a prueba Zabdiel Boylston? 
A. Al arañar la piel, la viruela produce la enfermedad en la persona. 
B. Al contaminar a la persona con la viruela, la persona será sanada. 
C. Un tratamiento para salvar a las personas de la enfermedad de la viruela. 
D. Inocular a alguna persona con la viruela le proporciona cierta inmunidad. 
  
Pregunta 11  
Indique cual información es necesaria para determinar el grado de éxito del método de 
Boylston.  
A. El índice de supervivencia sin el tratamiento Boylston. 
B. la disminución de muertes con el tratamiento Boylston. 
C. Las personas que eran más cuidadosas no se contagiaban. 
D. El índice de muertes con el tratamiento Boylston. 
 
EL EFECTO INVERNADERO: ¿REALIDAD O FICCIÓN? 
Los seres vivos necesitan energía solar para sobrevivir. La energía que mantiene la vida 
sobre la Tierra procede del Sol, que al estar muy caliente irradia energía al espacio. Una 
pequeña proporción de esta energía llega hasta la Tierra. La atmósfera de la Tierra actúa 
como una capa protectora de la superficie de nuestro planeta evitando las variaciones de 
temperatura que existirían en un mundo sin aire. La mayor parte de la energía irradiada por 
el Sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra. La Tierra absorbe una parte de esta 
energía y otra parte es reflejada por la superficie de la Tierra. Parte de esta energía 
reflejada es absorbida por la atmósfera. Como resultado de todo ello, la temperatura media 
por encima de la superficie de la Tierra es más alta de lo que lo sería si no existiera 
atmósfera. La atmósfera de la Tierra funciona como un invernadero, de ahí el término 
efecto invernadero. Se dice que el efecto invernadero se ha acentuado durante el siglo XX. 
Es un hecho que la temperatura media de la atmósfera ha aumentado. En los periódicos y 
las revistas se afirma con frecuencia que la principal causa responsable del aumento de la 
temperatura en el siglo XX es la emisión de dióxido de carbono. Un estudiante llamado 
Andrés se interesa por la posible relación entre la temperatura media de la atmósfera de la 
Tierra y la emisión de dióxido de carbono en la Tierra. En una biblioteca se encuentra los 








A partir de estos dos gráficos, Andrés concluye que es cierto que el aumento de la 
temperatura media de la atmósfera de la Tierra se debe al aumento de la emisión de 







Pregunta 12  
¿Qué se observa en los gráficos que apoye la conclusión de Andrés? Indicar el ítem 
correcto. 
A. Según aumentan las emisiones de dióxido de carbono aumenta la temperatura. 
B. La emisión del dióxido de carbono está creciendo mucho más que la temperatura 
media de la tierra. 
C. El aumento del dióxido de carbono a lo largo de los años se debe al incremento 
de la temperatura de la tierra. 
D. El dióxido de carbono es la causa principal del incremento de la temperatura de 
la tierra.  
Pregunta 13  
Otra estudiante, Juana, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés. Compara los dos 
gráficos y dice que algunas partes de los gráficos no apoyan dicha conclusión. Selecciona 
como un ejemplo una zona de los gráficos que no confirme la conclusión de Andrés.  
Con cuál de los ítems Juana, explica y fundamenta su apreciación. 
A. De 1980 a 1983 el dióxido de carbono disminuyo y la temperatura se mantuvo 
constante. 
B. desde 1940 hasta 1975 la temperatura se mantuvo aproximadamente igual a 
pesar que la emisión de dióxido de carbono tuvo un incremento brusco. 
C. Entre 1950 y 1960 la temperatura disminuyo y la emisión del dióxido de 
carbono ha sido constante. 
D. En 1940 aumento la temperatura media pero no la emisión del dióxido de 
carbono.  
Pregunta 14  
Andrés insiste en su conclusión de que el incremento de la temperatura media de la 
atmósfera de la Tierra se debe al aumento de la emisión de dióxido de carbono. Pero Juana 
piensa que su conclusión es prematura. Ella dice: “Antes de aceptar esta conclusión, debes 
asegurarte de que los otros factores que podrían influir en el efecto invernadero se 
mantienen constantes.” En cuál de los factores es el que Juana está pensando. 
A. El agujero de la capa de ozono esta también haciéndose más grande. 
B. El calor del sol y tal vez la posición del solo cambiante de la tierra. 
C. La destrucción de las selvas  








La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo. Cuál de los 
ítems explica mejor de cómo podría comprobar esta suposición. 
A. Compara los resultados de un nuevo lote de insecticida con los resultados del 
antiguo lote en moscas e le establo. 
B. Compara los resultados de un nuevo lote de insecticida con los resultados del 
antiguo lote en moscas de diferentes establos. 
C. Analiza químicamente las muestras del insecticida. 
D. Compara los resultados con un nuevo lote de insecticidas con los resultados del 
antiguo lote con dos grupos de moscas de diferente especia que no hayan sido 
expuestas al insecticida.  
  
Un granjero estaba trabajando con vacas lecheras en una explotación agropecuaria 
experimental. La población de moscas en el establo donde vivía el ganado era tan grande 
que estaba afectando a la salud de los animales. Así que el granjero roció el establo y el 
ganado con una solución de insecticida A. El insecticida mató a casi todas las moscas. 
Algún tiempo después, sin embargo, el número de moscas volvió a ser grande. El 
granjero roció de nuevo el establo y el ganado con el insecticida. El resultado fue similar 
a lo ocurrido la primera vez que los roció. Murió la mayoría de las moscas, pero no 
todas. De nuevo, en un corto período de tiempo, la población de moscas aumentó y otra 
vez fue rociada con el insecticida. Esta secuencia de sucesos se repitió cinco veces: 
entonces fue evidente que el insecticida A era cada vez menos efectivo para matar las 
moscas. El granjero observó que se había preparado una gran cantidad de la solución del 
insecticida y se había utilizado en todas las rociadas. Por eso, pensó en la posibilidad de 
que la solución de insecticida se hubiera descompuesto con el tiempo. Fuente: Teaching 
About Evolution and the Nature of Science. National Academy Press, Washington, DC, 






La suposición del granjero es que el insecticida se descompone con el tiempo. Cuál de las 
explicaciones es correcta, del por qué «el insecticida A es cada vez menos efectivo»: 
A. Las moscas con resistencia al insecticida sobreviven ya la transmiten a futuras 
generaciones. 
B. La variación en cantidad de insecticida utilizada. 
C. Las moscas son diferentes y resistentes al insecticida. 
D. Los insecticidas son de mala calidad  
 




¿Qué actividades humanas contribuyen al cambio climático? La combustión del carbón, la 
gasolina y el gas natural, así como la deforestación y diversas prácticas agrícolas e 
industriales, están alterando la composición de la atmósfera y contribuyendo al cambio 
climático. Estas actividades humanas han llevado a un aumento de la concentración de 
partículas y gases del efecto invernadero, en la atmósfera. La importancia relativa de los 




La figura I muestra que el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y de 
metano produce un calentamiento. El aumento de las concentraciones de partículas da lugar 
a dos tipos de enfriamientos, llamados “Partículas” y “Efectos de las partículas en las 
nubes”. Las barras que se extienden desde la línea del centro hacia la derecha indican un 
calentamiento. Las barras que se extienden desde la línea del centro hacia la izquierda 
indican un enfriamiento. Los efectos relativos de las “Partículas” y “Efectos de las 
partículas en las nubes” son bastante dudosos: en cada caso, el efecto posible está dentro 
del intervalo representado por la barra gris clara.  
 
Fuente: US Global Change Research Information Office.  






Pregunta 17  
Utilizando la información de la figura 1 para desarrollar un argumento que apoye la 
reducción de la emisión de dióxido de carbono por las actividades humanas mencionadas. 
Cuál de los ítems desarrolla la mejor explicación y/o argumento.  
A. El dióxido de carbono no es el principal causante del calentamiento global y/o 
las consecuencias del dióxido de carbono son conocidas. 
B. El metano es el principal causante del calentamiento global y se debe tener en 
cuenta el efecto de las partículas. 
C. El dióxido de carbono es relativamente el mayor causante del calentamiento 
global y/o las consecuencias del dióxido de carbono son conocidas. 
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